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1 .  I s  t h i s  c a s e  r e l a t e d  t o  p r o p e r t y  i n c l u d e d  i n  a n  e a r l i e r  n u m b e t ; e d  s u i t  p e n d i n g  o r  w i t h i n  o n e  y e a r  p r e v i o u s l y  t e r m i n a t e d  a c t i o n  i n  t h i s  c o u r t ?  
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2 .  D o e s  t h i s  c a s e  i n v o l v e  t h e  s a m e  i s s u e  o f  f a c t  o r  g r o w  o u t  o f , t h e  s a m e  t r a n s a c t i o n  a s  a  p r i o r  s u i t  p e n d i n g  o r  w i t h i n  o n e  y e a r  p r e v i o u s l y  t e r m i n a t e d  
a c t i o n  i n  t h i s  c o u r t ?  
Y e s D  N o D  
3 .  D o e s  t h i s  c a s e  i n v o l v e  t h e  v a l i d i t y  o r  i n f r i n g e m e n t  o f  a  p a t e µ t  a l r e a d y  i n  s u i t  o r  a n y  e a r l i e r  n u m b e r e d  c a s e  p e n d i n g  o r  w i t h i n  o n e  y e a r  p r e v i o u s l y  
t e r m i n a t e d  a c t i o n  i n  t h i s  c o u r t ?  Y  e s D  N o D  
4 .  I s  t h i s  c a s e  a  s e c o n d  o r  s u c c e s s i v e  h a b e a s  c o r p u s ,  s o c i a l  s e c u r i t y  a p p e a l ,  o r  p r o  s e  c i v i l  r i g h t s  c a s e  f i l e d  b y  t h e  s a m e  i n d i v i d u a l ?  
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1 .  D  I n s u r a n c e  C o n t r a c t  a n d  O t h e r  C o n t r a c t s  
2 .  D  A i r p l a n e  P e r s o n a l  I n j u r y  
3 .  D  A s s a u l t ,  D e f a m a t i o n  
4 .  D  M a r i n e  P e r s o n a l  I n j u r y  
5 .  D  M o t o r  V e h i c l e  P e r s o n a l  I n j u r y  
6 .  D  O t h e r  P e r s o n a l  I n j u r y  ( P l e a s e  s p e c i f y )  
7 .  D  P r o d u c t s  L i a b i l i t y  
8 .  o  P r o d u c t s  L i a b i l i t y  - A s b e s t o s  
9 .  o  A l l  o t h e r  D i v e r s i t y  C a s e s  
( P l e a s e  s p e c i f y )  
I A R B I T R A T I O N  C E R T I F I C A T I O N  
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( C h e c k  A p p r o p r i a t e  C a t e g o r y )  
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n t  t o  L o c a l  C i v i l  R u l e  5 3 . 2 ,  S e c t i o n  3 ( c ) ( 2 ) ,  t h a t  t o  t h e  b e s t  o f  m y  k n o w l e d g e  a n d  b e l i e f ,  t h e  d a m a g e s  r e c o v e r a b l e  i n  t h i s  c i v i l  a c t i o n  c a s e  e x c e e d  t h e  s u m  o f  
~  - Z o 9 0 0 G  
t t o r l t e y - a t - L a w  A t t o r n e y  l . D . #  
e  n o v o l
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w i l l  b e  a  t r i a l  b y  j u r y  o n l y  i f t h e r e  h a s  b e e n  c o m p l i a n c e  w i t h  F . R . C . P .  3 8 .  S  [  P  1  4  2 0 1 7  
I  c e r t i f y  t h a t ,  t o  m y  k n o w l e d g e ,  t h e  w i t h i n  c a s e  i s  n o t  r e l a t J d  t o  a n y  c a s e  n o w  p e n d i n g  o r  w i t h i n  o n e  y e a r  p r e v i o u s l y  t e r m i n a t e d  a c t i o n  i n  t h i s  c o u r t  
e x c e p t  a s  n o t e d  a b o v e .  I  
D A T E :  1 / J l ( / I ]  a~~ 2  o 9 o r # C t  
A t t o r n e y  I . D . #  
C I V .  6 0 9  ( 5 / 2 0 1 2 )  
C a s e  2 : 1 7 - c v - 0 4 1 1 5 - A B    D o c u m e n t  1    F i l e d  0 9 / 1 4 / 1 7    P a g e  2  o f  4 8
I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S  D I S T R I C T  C O U R T  
F O R  T H E I E A S T E R N  D I S T R I C T  O F  P E N N S Y L V A N I A  
i i  
C A S E  M A N A G E M E N T  T R A C K  D E S I G N A T I O N  F O R M  
C I V I L  A C T I O N  
v .  
1 1  
I  
I  
1 1  1 7  ~115 
I . I  
N O .  
I  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  C i v i l  J~stice E x p e n s e  a n d  D e l a y  R e d u c t i o n  P l a n  o f  t h i s  c o u r t ,  c o u n s e l  f o r  
p l a i n t i f f  s h a l l  c o m p l e t e  a  C a s e  M a n a g e m e n t  T r a c k  D e s i g n a t i o n  F o r m  i n  a l l  c i v i l  c a s e s  a t  t h e  t i m e  o f  
f i l i n g  t h e  c o m p l a i n t  a n d  s e r v e  a  c o p y  o n  a l l  d e f e n d a n t s .  ( S e e §  1  : 0 3  o f  t h e  p l a n  s e t  f o r t h  o n  t h e  r e v e r s e  
s i d e  o f  t h i s  f o r m . )  I n  t h e  e v e n t  t h a t  a  d e f e n d a n t  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  p l a i n t i f f  r e g a r d i n g  s a i d  
d e s i g n a t i o n ,  t h a t  d e f e n d a n t  s h a l l ,  w i t h  i t s  f i r s t  a p p e a r a n c e ,  s u b m i t  t o  t h e  c l e r k  o f  c o u r t  a n d  s e r v e  o n  
t h e  p l a i n t i f f  a n d  a l l  o t h e r  partie~, a  C a s e  M a n a g e m e n t  T r a c k  D e s i g n a t i o n  F o r m  s p e c i f y i n g  t h e  t r a c k  
t o  w h i c h  t h a t  d e f e n d a n t  b e l i e v e s  t h e  c a s e  s h o u l d  b e  a s s i g n e d .  
I  
S E L E C T  O N E  O F  T H E  F O L L O W I N G  C A S E  M A N A G E M E N T  T R A C K S :  
I  
( a )  H a b e a s  C o r p u s  - C a s e s  b r o µ g h t  u n d e r  2 8  U . S . C .  §  2 2 4 1  t h r o u g h §  2 2 5 5 .  (  )  
( b )  S o c i a l  S e c u r i t y  - C a s e s  r e q u e s t i n g  r e v i e w  o f  a  d e c i s i o n  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  H e a l t h  
a n d  H u m a n  S e r v i c e s  d e n y i n g  p l a i n t i f f  S o c i a l  S e c u r i t y  B e n e f i t s .  (  )  
( c )  A r b i t r a t i o n  - C a s e s  r e q u i r e d  t o  b e  d e s i g n a t e d  f o r  a r b i t r a t i o n  u n d e r  L o c a l  C i v i l  R u l e  5 3 . 2 .  (  )  
( d )  A s b e s t o s  - C a s e s  i n v o l v i n g i
1
c l a i m s  f o r  p e r s o n a l  i n j u r y  o r  p r o p e r t y  d a m a g e  f r o m  
e x p o s u r e  t o  a s b e s t o s .  I  (  )  
( e )  S p e c i a l  M a n a g e m e n t  - Cas~s t h a t  d o  n o t  f a l l  i n t o  t r a c k s  ( a )  t h r o u g h  ( d )  t h a t  a r e  
c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  c o m p l e x  a n d  t h a t  n e e d  s p e c i a l  o r  i n t e n s e  m a n a g e m e n t  b y  
t h e  c o u r t .  ( S e e  r e v e r s e  s i d e i .  o f  t h i s  f o r m  f o r  a  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  o f  s p e c i a l  
m a n a g e m e n t  c a s e s . )  ! :  
( f )  S t a n d a r d  M a n a g e m e n t  - cJ~es t h a t  d o  n o t  f a l l  i n t o  a n y  o n e  o f  t h e  o t h e r  t r a c k s .  
C J (  I V / !  J ]  
Q J  a~() / d - F  
1  
A t t o r n e y  f~ 
. J < 2  J  5  h e . .  ( r J  f l .  u  5  h . ' e  l  4  I / / .  c · C J _ I \  
D a t e  
2 1  : r - 2  r o  & - : s  q 1 0 -
T e l e p h o n e  
F A X  N u m b e r  
E - M a i l  A d d r e s s  
( C i v .  6 6 0 )  1 0 / 0 2  
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. ,  
I  
I N  T H E  9 N I T E D  S T A T E S  D I S T R I C T  C O U R T  
F O R  T H E  E~STERN D I S T R I C T  O F  P E N N S Y L V A N I A  
G A B  A I  I N C . ,  
C i v i l  A c t i o n :  
P l a i n  t i f f ,  
v s .  
fl~ c : < i _  -~ ~ 5  
G O O G L E ,  L L C ,  
D e f e n d a n t  .  
C O M P L A I N T  A N D  J U R Y  D E M A N D  
F I L E D  
S E P  1 4  2 0 1 7  
P l a i n t i f f  G a b  A I  I n c ,  a  D e l a w a r e  c o r p o r a t i o n ,  b y  a n d  
ax~ 
R a n d a z z a  L e g a l  G r o u p  P L L C ,  f o r  i t s  c o m p l a i n t  a g a i n s t  d e f e n d a n t  G o o g l e ,  L L C . ,  s a y s  
a n d  a l l e g e s  a s  f o l l o w s :  
T H E  P A R T I E S  
1 .  G a b  A I  I n c .  i~ a  D e l a w a r e  c o r p o r a t i o n  a u t h o r i z e d  t o  d o  b u s i n e s s  i n  t h e  
C o m m o n w e a l t h  o f  P e n n s y l v a n i a  w i t h  a  p l a c e  o f  b u s i n e s s  a t  1 9 0 0  M a r k e t  S t r e e t ,  
P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a .  
i  
2 .  D e f e n d a n t  G o o g l e  L L C  i s  a  D e l a w a r e  l i m i t e d  l i a b i l i t y  c o m p a n y  t h a t  i s  a  
I  
I  
I  
w h o l l y - o w n e d  s u b s i d i a r y  o f i  A l p h a b e t ,  I n c .  w i t h  a  p l a c e  o f  b u s i n e s s  a t  6 4 2 5  P e n n  
I  
A  v e n u e ,  P i t t s b u r g h ,  P e n n s J l v a n i a ,  w i t h  i t s  p r i n c i p l e  p l a c e  o f  b u s i n e s s  a t  1 6 0 0  
i  
I  
A m p h i t h e a t r e  P a r k w a y ,  Mou~tain V i e w ,  C a l i f o r n i a .  
I  
I  
I  
I  
I , .  ~ 
I :  
I  
1 :  
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J J ] R I S D I C T I O N  A N D  V E N U E  
I  
3 .  T h i s  c o u r t  has~jurisdiction o v e r  t h i s  a c t i o n  u n d e r  2 8  U . S . C .  § §  1 3 3 1 ,  1 3 3 7  
a n d  1 3 3 8  b e c a u s e  i t  i n v o l v e s  c l a i m s  a r i s i n g  u n d e r  t h e  S h e r m a n  A c t ,  1 5  U . S . C .  § §  1 5  a n d  
2 6  b e c a u s e  i t  i n v o l v e s  c l a i m s  a r i s i n g  u n d e r  t h e  C l a y t o n  A c t  a n d  2 8  U . S . C .  §  1 3 3 2 ( a ) ( l ) ,  
I  
a s  t h e  p a r t i e s  a r e  o f  d i v e r s e  d t i z e n s h i p  a n d  t h e  c o n t r o v e r s y  e x c e e d s  $ 7 5 , 0 0 0 ,  e x c l u s i v e  o f  
i n t e r e s t  a n d  c o s t s .  
4 .  T h i s  C o u r t  h a s  s u p p l e m e n t a l  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  c l a i m s  i n  t h i s  C o m p l a i n t  
t h a t  a r i s e  u n d e r  s t a t e  s t a t u t o r y  a n d  c o m m o n  l a w  p u r s u a n t  t o  2 8  U . S . C .  §  1 3 6 7 ( a )  b e c a u s e  
t h e  s t a t e  l a w  c l a i m s  a r e  s o  r e l a t e d  t o  t h e  f e d e r a l  c l a i m s  t h a t  t h e y  f o r m  p a r t  o f  t h e  s a m e  
c a s e  o r  c o n t r o v e r s y  a n d  d e r i v e  f r o m  a  c o m m o n  n u c l e u s  o f  o p e r a t i v e  f a c t s .  
5 .  T h i s  C o u r t  h a s  p e r s o n a l  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  d e f e n d a n t  b e c a u s e  i t  t r a n s a c t s  
b u s i n e s s  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  P e n n s y l v a n i a  t h r o u g h  i t s  o f f i c e  i n  P i t t s b u r g h ,  
P e n n s y l v a n i a  a n d  i t s  e x t e n s i v e  w e b - b a s e d  s e r v i c e s .  
6 .  V e n u e  i s  p r o p e r  i n  t h i s  C o u r t  p u r s u a n t  t o  2 8  U . S . C .  §  1 3 9 l ( b ) ,  ( c )  a n d  ( d )  
a n d  1 5  U . S . C .  §  2 2 .  
F A C T S  
W h a t  G a b  i s  F o r  a n d  i t s  M i s s i o n  
7 .  G a b  A l  I n c  o p e r a t e s  a  s o c i a l  n e t w o r k  f o u n d  a t  t h e  d o m a i n  w w w . G a b . a i  
( " G a b " ) .  I  
8 .  T h e  t o p - l e v e l  ! d o m a i n  " . a i "  u s e d  b y  G a b  i s  t h e  I n t e r n e t  c o u n t r y  c o d e  t o p -
l e v e l  d o m a i n  ( c c T L D )  f o r  A n g u i l l a ,  a  B r i t i s h  o v e r s e a s  t e r r i t o r y  i n  t h e  C a r i b b e a n ,  w h o s e  
I  
g o v e r n m e n t  a d m i n i s t e r s  i t .  l s i n c e  e a r l y  2 0 1 6 ,  d o m a i n  n a m e s  u s i n g  t h e  " a i "  c c T L D  o r  
I I  
i  
2  
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" e x t e n s i o n "  h a v e  b e e n  a d o p { e d  b y  b u s i n e s s e s ,  s u c h  a s  G a b ,  f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  
I  
w h o s e  o f f e r i n g s  r e l a t e  t o  t h e  f i e l d  o f  a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e  ( " A l " ) .  
9 .  T h e  f o u n d e r s  a n d  p r i n c i p a l  s h a r e h o l d e r s  o f  G a b  a r e  A n d r e w  T o r b a ,  a  U . S .  
n a t i o n a l  w i t h  a  b a c k g r o u n d  i n  s o c i a l  m e d i a  s t a r t u p s  w h o  a c t s  a s  G a b ' s  c h i e f  e x e c u t i v e  
o f f i c e r ,  a n d  E k r e m  B l i y i i k k a y a ,  a  c i t i z e n  a n d  r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  T u r k e y ,  w h o  i s  
i  
I  
G a b ' s  c h i e f  t e c h n o l o g y  o f f i c e r .  
1 0 .  G a b  l a u n c h e d  l v i a  p r i v a t e  i n v i t a t i o n - o n l y  b e t a  i n  A u g u s t  2 0 1 6 ,  o p e n e d  t o  
t h e  p u b l i c  f o r  m e m b e r s h i p  i n  M a y  o f  2 0 1 7 ,  a n d  p r e s e n t l y  h a s  a p p r o x i m a t e l y  2 6 8 , 0 0 0  
u s e r s .  
1 1 .  T w i t t e r  r a n  i n t o  c o n t r o v e r s y  i n  2 0 1 6  w h e n  i t  w a s  a c c u s e d  o f  c e n s o r i n g  
c o n s e r v a t i v e  v o i c e s ,  e i t h e r  b y  b a n n i n g  o u t s p o k e n  c o n s e r v a t i v e s  o u t r i g h t  o r  o t h e r w i s e  
I  
c o m p r o m i s i n g  t h e i r  a b i l i t y  t o  i c o m m u n i c a t e  o n  t h e  T w i t t e r  p l a t f o r m .  
1 2 .  I n  l i g h t  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  M r .  T o r b a ,  a n  a l u m n u s  o f  S i l i c o n  V a l l e y ' s  
p r e s t i g i o u s  " Y  C o m b i n a t o r "  a c c e l e r a t o r ,  a n d  M r .  B l i y i i k k a y a  s a w  a  m a r k e t  o p p o r t u n i t y  
f o r  a  c o m p e t i t o r  f o c u s e d  o n  1 ; ' r e e  s p e e c h  t h a t  w o u l d  p r o v i d e  a  p l a t f o r m  f o r  c o n s e r v a t i v e s  
I  
i n  t h e  W e s t  a n d  d i s s i d e n t s  g l , b a l l y .  
1 3 .  D e s p i t e  t h e i r  s h a r e d  e n t e r p r i s e  i n t e r e s t s ,  M r .  T o r b a  a n d  M r .  B l i y i i k k a y a  
I  
c a m e  t o  t h e  G a b  p r o j e c t s  wit~ v e r y  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  p e r s p e c t i v e s .  
I  
I  
1 4 .  M r .  T o r b a  i s  1  a  s u p p o r t e r  o f  P r e s i d e n t  D o n a l d  T r u m p  w h o s e  f e r v e n t  
I  
a d v o c a c y  o f  h i s  p o l i c i e s  a d d  p o s i t i o n s  h a v e  h a d  t h e  p r e d i c t a b l e  r e s u l t  o f  h i s  b e i n g  
I  
I ,  
l a b e l e d ,  i n a p p r o p r i a t e l y ,  w i t i j  t h e  v a r i o u s  l a b e l s  a n d  e p i t h e t s  t h a t  a r e  n o w  t h e  c o m m o n  
c u r r e n c y  o f  p o l i t i c a l  mudslin~ing. 
I  
3  
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i ,  
1 5 .  I n d e e d ,  a s  a  r e s u l t  o f  t e n s i o n s  c e n t e r e d  a r o u n d  h i s  f e r v e n t  a s s e r t i o n  o f  h i s  
!  
I  
p o l i t i c a l  v i e w s ,  p a r t i c u l a r l y  t o n c e r n i n g  i m m i g r a t i o n ,  w i t h i n  t h e  Y  C o m b i n a t o r  a l u m n i  
I  
I  
c o m m u n i t y  a r o u n d  t h e  t i m e  ~f t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  i n  N o v e m b e r  2 0 1 6 ,  M r .  T o r b a  
'  
w a s  b a r r e d  f r o m  t h e  n e t w o r k ' s  a l u m n i  w e b s i t e .  
1 6 .  T h i s  e x p e r i e n c e  c o n f i r m e d  f o r  M r .  T o r b a  h i s  p e r c e p t i o n ,  w h i c h  a n i m a t e d  
h i s  i n v o l v e m e n t  w i t h  G a b ,  t h a t  c o n s e r v a t i v e  v o i c e s  a r e  r o u t i n e l y  s u p p r e s s e d  i n  s o c i a l  
m e d i a  a n d  i n  a  w i d e  v a r i e t y  d f  c o n t e x t s  w h e r e  t h e  d o m i n a n t ,  a n d  o v e r w h e l m i n g l y  l i b e r a l  
I  
f i g u r e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  S i l i b o n  V a l l e y  h o l d  s w a y .  
1  7 .  I n  c o n t r a s t ,  G a b  c o - f o u n d e r  M r .  B i . i y i i k k a y a ,  a  T u r k i s h  M u s l i m ,  h a s  n o t  
h e s i t a t e d  t o  e x p r e s s  h i s  d i s d a i n  f o r  P r e s i d e n t  T r u m p .  H e  e x p l a i n e d  h i s  m o t i v a t i o n  t o  b u i l d  
G a b  a s  a r i s i n g  f r o m  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  r e p r e s s i o n  o f  s p e e c h  o n l i n e  a r o u n d  t h e  w o r l d  a n d  
t h e  d i r e c t i o n  t h a t  t h e  o p e n  i n t e r n e t  w a s  h e a d i n g .  
1 8 .  G a b  o f f e r s  tel~communications a n d  s o c i a l  n e t w o r k i n g  s e r v i c e s ,  n a m e l y ,  
i  
p r o v i d i n g  l i v e - s t r e a m i n g  o f  ' 1 i d e o ,  o n l i n e  c h a t  r o o m s ,  a n d  e l e c t r o n i c  b u l l e t i n  b o a r d s  f o r  
t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  m e s s a g e s  a m o n g  u s e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  a n y  l a w f u l  t o p i c  o f  i n t e r e s t .  
1 9 .  G a b  i s  s u p e r f i c i a l l y  s i m i l a r  t o  T w i t t e r .  U s e r s  c a n  p o s t  " G a b s , "  w h i c h  h a v e  
a  3 0 0  c h a r a c t e r  l i m i t ,  t h a t  a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  1 4 0 - c h a r a c t e r  " t w e e t s "  p o s t e d  b y  u s e r s  
I  
o n  T w i t t e r .  
I  
I  
I  
I  
2 0 .  
A s  o n  Twitte~, G a b  u s e r s  c a n  f o l l o w  o t h e r  " G a b b e r s "  a n d  b e  f o l l o w e d  
I ,  
I  
! '  
b a c k .  
2 1 .  B o r r o w i n g  a  f e a t u r e  f r o m  R e d d i t ,  o n e  o f  t h e  o r i g i n a l  s o c i a l  n e t w o r k s  t h a t  
I  
f o c u s e s  o n  c o m m u n i c a t i o n !  
" d o w n v o t e "  G a b s .  I  
a n d  r e a l - t i m e  i n t e r a c t i o n ,  G a b b e r s  c a n  " u p v o t e "  o r  
4  
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2 2 .  B y  v i r t u e  o f  t h e  l a t t e r  o p t i o n ,  G a b  o f f e r s  u s e r s  a  t h i r d  a l t e r n a t i v e  - i n  
I  
a d d i t i o n  t o  i g n o r i n g  a  p o s t  - t o  e x p r e s s  t h e i r  v i e w s  c o n c e r n i n g  a  p o s t ,  i n  c o n t r a s t  t o  
T w i t t e r ,  w h i c h  o n l y  p e r m i t s  " b k e "  v o t e s .  
2 3 .  
i  
G a b s  a r e  r a n k c i d  b a s e d  o n  t h e s e  v o t e s .  
I  
2 4 .  
G a b s  a r e  a l s o  d i s p l a y e d  i n  a  c h r o n o l o g i c a l  h o m e  f e e d ,  w h i c h  i s  n o  l o n g e r  a  
d e f a u l t  o p t i o n  o n  o t h e r  s o c i a l  c h a n n e l s .  
2 5 .  I n  F e b r u a r y  o f  2 0 1 7 ,  G a b  a l s o  l a u n c h e d  G a b  T V ,  a  v i d e o  p l a t f o r m  i n t e n d e d  
a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  Y  o u T u b e ,  w h i c h  h a s  a l s o  r e c e n t l y  b e e n  c r i t i c i z e d  f o r  s e e m i n g l y  
c a p r i c i o u s  a c t s  o f  c e n s o r s h i p  ~nd v i e w p o i n t - b a s e d  d i s c r i m i n a t i o n .  
2 6 .  G a b ' s  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  p l a n s  i n c l u d e  t h e  i n c r e a s i n g l y  m o r e  
s o p h i s t i c a t e d  u s e  o f  a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e  t o  h e l p  s u r f a c e  b r e a k i n g  n e w s  a n d  t r e n d i n g  
G a b s ,  o f f e r  o n - d e m a n d  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  t o  u s e r s  t h r o u g h  G a b  " c h a t b o t s "  ( p r o g r a m s  
t h a t  s i m u l a t e  h u m a n  s p e e c h )  a n d  f l a g  N S F W  ( " n o t  s a f e  f o r  w o r k " )  c o n t e n t  f o r  r e v i e w .  
i  
2 7 .  G a b  h a s  o v e r  a  q u a r t e r  o f  a  m i l l i o n  u s e r s  f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d .  I t s  t o p  
f i v e  m a r k e t s  a r e  t h e  U n i t e
1
d  S t a t e s ,  G e r m a n y ,  T h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  C a n a d a ,  a n d  
!  
A u s t r a l i a .  
2 8 .  G a b  e m p o w e r s  c r e a t o r s ,  s u p p o r t s  f r e e  s p e e c h  a n d  d e f e n d s  t h e  f r e e  f l o w  o f  
i n f o r m a t i o n  o n l i n e .  
2 9 .  G a b  
i  
i  
I  
describe~ 
1 :  
i t s  m i s s i o n  a s  " b r i n g i n g  f o l k s  t o g e t h e r  o f  a l l  r a c e s ,  
r e l i g i o n s ,  a n d  c r e e d s  w h o  s h a r e  i n  t h e  c o m m o n  i d e a l s  o f  W e s t e r n  v a l u e s ,  i n d i v i d u a l  
1 1  
l i b e r t y  a n d  t h e  f r e e  exchang~ a n d  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n "  a n d  t o  " p r o v i d e  p e o p l e  w i t h  t h e  
I '  
I  
t o o l s  t h e y  n e e d  t o  c r e a t e  a n d  ~hape t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e . "  
5  
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3 0 .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h i s  e x p r e s s i o n  o f  v a l u e s ,  G a b  d o e s  n o t  r e s t r i c t  o r  c e n s o r  
I  
c o n t e n t ,  i n c l u d i n g  c o n t e n t  t h a t  c o n f l i c t s  w i t h  i t s  o w n  v a l u e s  o r  m i s s i o n  o r  t h o s e  o f  i t s  
f o u n d e r s  o r  e x e c u t i v e s ,  e x c e p t  i n  t h e  n a r r o w  c i r c u m s t a n c e s  p r o v i d e d  i n  i t s  C o m m u n i t y  
a n d  G u i d e l i n e s  a n d  t h e  T e r m $  a n d  C o n d i t i o n s  o f  u s e  f o r  i t s  s i t e ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  p o s t e d  
I  
o n l i n e  a n d  a r e  p u b l i c l y  availa~le a t  a l l  t i m e s .  
3 1 .  A s  s e t  f o r t h  t h e r e ,  G a b  p r o h i b i t s  a l l  u n l a w f u l  c o n d u c t ,  i n c l u d i n g  i l l e g a l  
p o r n o g r a p h y  a n d  t e r r o r i s m ;  t h e  p o s t i n g  o f  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n  o f  o t h e r s ;  
c o m m u n i c a t i o n s  c a l l i n g  f o r  a c t s  o f  v i o l e n c e ;  p r o m o t i o n  o f  a c t s  o f  s e l f - h a r m  o r  c r u e l t y ;  
t h e  u s e  o f  t h r e a t e n i n g  l a n g u a g e ;  a n d  a n y  o t h e r  b e h a v i o r  t h a t  c l e a r l y  i n f r i n g e s  o n  t h e  
s a f e t y  o f  a n o t h e r  u s e r  o r  i n d i v i d u a l .  
3 2 .  G a b  u s e r s  a r e  a l s o  r e q u i r e d ,  u n d e r  t h e s e  p r o v i s i o n s ,  t o  f l a g  t h e i r  o w n  p o s t s  
a s  N S F W  i f  a p p r o p r i a t e .  
3 3 .  G a b  f o l l o w s  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e ' s  d e f i n i t i o n s  o f  t e r r o r i s m  a n d  
l i s t  o f  F o r e i g n  T e r r o r i s t  O r g a n i z a t i o n s ,  a l o n g  w i t h  t h e  F e d e r a l  B u r e a u  o f  I n v e s t i g a t i o n ' s  
p r o s c r i b e d  l i s t  o f  t e r r o r i s t  g r o u p s ,  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s .  
I  
3 4 .  B e y o n d  t h e s e  I  g u i d e l i n e s ,  h o w e v e r ,  G a b  d o e s  n o t ,  o n  i t s  o w n  a c c o r d ,  
r e s t r i c t ,  p r o m o t e  o r  m a n a g e  c o n t e n t  o n  i t s  s i t e  b a s e d  o n  p o l i t i c a l ,  c o r p o r a t e ,  i d e o l o g i c a l  o r  
I  
o t h e r  v i e w p o i n t - b a s e d  g r o u n d s .  
I  
i  
3 5 .  I n  t h i s  r e s p e C t  G a b  d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  l e a d i n g  s o c i a l  m e d i a  
I  
n e t w o r k s  a n d  p l a t f o r m s  s u c h  l a s  T w i t t e r ,  F a c e b o o k ,  G o o g l e  a n d  o t h e r s ,  w h i c h  h a v e  m a d e  
t h e  e l i m i n a t i o n  o f  " h a t e  s p e e q h "  w i t h i n  t h e i r  r e a l m s  a  p u b l i c l y - p r o m i n e n t  p r i o r i t y .  
3 6 .  
T h e  t e r m  " h a t e  s p e e c h "  i s  n e c e s s a r i l y  d e f i n e d  b y  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  o f  
I  
v i e w .  
I  
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3 7 .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  s o m e  u n p o p u l a r  a n d  e v e n  o f f e n s i v e  - b u t  l a w f u l  - p o i n t s  
I  
o f  v i e w  a n d  s p e a k e r s  w h o  h~ve e i t h e r  b e e n  e f f e c t i v e l y  m u t e d  o r  a c t i v e l y  b a n n e d  f r o m  
p l a t f o r m s  s u c h  a s  T w i t t e r  o r  F a c e b o o k  u s e  G a b .  
3 8 .  " T i m e l i n e s "  o n  T w i t t e r  a n d  G a b  c o n s i s t  o f  a l l  p o s t s  b y  u s e r s  a  m e m b e r  
f o l l o w s ,  w h i c h  a r e  t y p i c a l l y  : w e s e n t e d  i n  r e v e r s e  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ,  a s  i n  t h e  s t y l e  o f  a  
i  
I  
b l o g .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  m b s t  r e c e n t  p o s t s  - t w e e t s  o r  g a b s  - b y  o n e ' s  f o l l o w e r s  a r e  
p r e s e n t e d  v i s u a l l y  a t  t h e  t o p  o f  o n e ' s  " t i m e l i n e , "  a n d  p r o g r e s s i v e l y  o l d e r  o n e s  c a n  b e  r e a d  
a s  t h e  u s e r  r e a d s  o r  s c r o l l s  d o w n  t h e  s c r e e n  o f  t h e  d e v i c e  o n  w h i c h  t h e y  a r e  b e i n g  r e a d .  
3 9 .  U s e r s  o n  G a b ,  a s  o n  T w i t t e r ,  w i l l  n o t  e n c o u n t e r  c o n t e n t  f r o m  u s e r s  t h e y  d o  
n o t  f o l l o w  u n l e s s  t h e  u s e r s  t h e y  d o  f o l l o w  q u o t e  o r  r e - p o s t  t h e m .  
4 0 .  G a b b e r s  h a v e  • t h e  o p t i o n  o f  m u t i n g  a n y  p a r t i c u l a r  u s e r  t o  p r e v e n t  t h e  
m u t e d  u s e r ' s  g a b s  f r o m  s h o w i n g  u p  i n  t h e i r  t i m e  l i n e s  e v e n  i f  t h a t  c o n t e n t  i s  q u o t e d  o r  r e -
p o s t e d .  
4 1 .  G a b b e r s  c a n  a l s o  m i n i m i z e  t h e i r  l i k e l i h o o d  o f  e n g a g i n g  w i t h  u s e r s  w h o s e  
c o n t e n t  o f f e n d s  t h e m  b y  a c t i v ; a t i n g  a  s e t t i n g  t h a t  p r e v e n t s  a  g i v e n  a c c o u n t  f r o m  f o l l o w i n g  
!  
I  
t h e m ,  h e n c e  m a k i n g  i n t e r a c t i q n  l e s s  l i k e l y .  
I  
i '  
4 2 .  U n l i k e  T w i t t e r ,  h o w e v e r ,  w h i c h  p e r m i t s  u s e r s  t o  b e  " b l o c k e d "  f r o m  e v e n  
I  
v i e w i n g  o t h e r w i s e  p u b l i c  po~ts, G a b  p e r m i t s  a l l  u s e r s  t o  v i e w  a l l  p u b l i c  p o s t s  b y  o t h e r  
I  
u s e r s .  
4 3 .  
I  
A s  a  r e s u l t ,  e v e n  a  m u t e d  G a b b e r  c a n  r e p l y  t o ,  c o m m e n t  a b o u t  o r  q u o t e  
I  
, I  
p o s t s  b y  t h e  u s e r  w h o  m u t e d  h i m ,  a l t h o u g h  b e c a u s e  o f  t h e  m u t i n g  t h e  o r i g i n a l  p o s t e r  w i l l  
n o t  b e  a w a r e  o f  t h a t  r e s p o n s e . I  
I  
I  
4 4 .  T w i t t e r  a l s o  o f f e r s  m u t i n g  a s  w e l l  a s  b l o c k i n g .  
I  
I  
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4 5 .  B y  d e s i g n ,  G a b  d o e s  n o t  p e r m i t  b l o c k i n g .  G a b ' s  c r e a t o r s  h o p e  t o  a v o i d  t h e  
f o r m a t i o n  o f  w h a t  a r e  k n o w n l  a s  " e c h o  c h a m b e r s "  f o u n d  o n  o t h e r  s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m s ,  
I  
w h e r e  m a n y  p o s t s  a r e  a c c e s s i b l e  o n l y  t o  u s e r s  o f  a  c o m m o n  i d e o l o g i c a l  o r  p o l i t i c a l  s t r i p e  
a n d  d i a l o g  a c r o s s  s u c h  b o u n d a r i e s  i s  i n c r e a s i n g l y  r a r e .  
4 6 .  U s e r s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  G a b  e x p e r i e n c e  m a y  c e a s e  u s i n g  G a b  o r  d e l e t e  
t h e i r  a c c o u n t s  a t  a n y  t i m e .  
G a b ' s  G r o w t h  
4 7 .  G a b  i s  a n  enti~ely a d v e r t i s i n g - f r e e  s e r v i c e .  
4 8 .  G a b  d o e s  n o t  s e l l  a c c e s s  t o  o r  o t h e r w i s e  " m o n e t i z e "  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i t s  
u s e r s ,  i n  t h e  a g g r e g a t e  o r  o t h e r w i s e .  
4 9 .  D u r i n g  2 0 1 6 ,  G a b  o p e r a t e d  e n t i r e l y  b y  d o n a t i o n s ,  r a i s i n g  $ 1 5 0 , 0 0 0  b y  a  
f u n d r a i s i n g  c a m p a i g n  i n i t i a t e d  i n  O c t o b e r  o f  2 0 1 6 .  
5 0 .  D u r i n g  2 0 1 7 ,  G a b  i m p l e m e n t e d  a n  o n l i n e ,  p r e m i u m - u s e r  s u b s c r i p t i o n  
p r o g r a m ,  G a b P r o ,  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  b e  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  i t s  o n g o i n g  r e v e n u e .  
5 1 .  S u b s c r i p t i o n  f e e s  f o r  G a b P r o  a r e  c o l l e c t e d  p r i m a r i l y  f r o m  c r e d i t  c a r d s  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s u b s c r i p t i o n  p e r i o d .  S u b s c r i p t i o n  r e v e n u e s  a r e  r e c o g n i z e d  r a t a b l y  
I  
I '  
I  
o v e r  t h e  s u b s c r i p t i o n  p e r i o q ,  r a n g i n g  f r o m  o n e  m o n t h  t o  o n e  y e a r ,  n e t  o f  e s t i m a t e d  
I  
I  
c a n c e l l a t i o n s .  
I  
5 2 .  B y  A u g u s t  o f  Q O  1  7 ,  2 , 5 0 0  c u s t o m e r s  h a d  s u b s c r i b e d  t o  G a b P r o .  
I ,  
5 3 .  
B y  S e p t e m b e r  o f  2 0 1 7 ,  t h a t  n u m b e r  h a d  i n c r e a s e d  t o  o v e r  3 , 0 0 0  p a i d  
G a b P r o  m e m b e r s .  
I  
5 4 .  I n  J u l y  o f  2 0 1  [ '  G a b  o f f e r e d  s h a r e s  t o  i n v e s t o r s  p u r s u a n t  t o  S e c u r i t i e s  A c t  
S e c t i o n  4 (  a ) (  6 )  o r  " R e g u l a t i q n  C r o w d f u n d i n g "  o f  T i t l e  I I I  o f  t h e  J u m p s  t a r t  O u r  B u s i n e s s  
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S t a r t u p s  ( J O B S )  A c t  o f  2 0 1 Z ,  a n  a p p r o v e d  p r o c e d u r e  f o r  r a i s i n g  a  m a x i m u m  a g g r e g a t e  
I  
a m o u n t  o f  $ 1 , 0 7 0 , 0 0 0  i n  a  1 2 [ m o n t h  p e r i o d  v i a  c r o w d f u n d i n g .  
5 5 .  I n  o n l y  3 8  day~ G a b  h i t  t h e  $ 1 . 0 7  m i l l i o n  T i t l e  I l l  c r o w d f u n d i n g  l i m i t ,  a n d  
I  
s h o r t l y  t h e r e a f t e r  a n n o u n c e d  ~t c o u l d  n o  l o n g e r  a c c e p t  i n v e s t m e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t s  
f o r  c r o w d f u n d i n g  s e t  b y  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  i n  R e g u l a t i o n  
C r o w d f u n d i n g .  
5 6 .  T o  r a i s e  t h e  c a p i t a l  n e c e s s a r y  t o  f u n d  t h e  b u s i n e s s  m o d e l  d e s c r i b e d  i n  i t s  
p l a n  a s  w e l l  a s  i t s  g r o w i n g  te~hnological a n d  s e c u r i t y  n e e d s ,  G a b  h a s  b e g u n  p l a n n i n g  f o r  
a n  i n i t i a l  c o i n  o f f e r i n g  ( " I C O " ) ,  a  m e t h o d  f o r  r a i s i n g  f u n d s  t h a t  b y p a s s e s  t h e  r e g u l a t e d  
a n d  o f t e n  e x p l o i t a t i v e  c a p i t a l - r a i s i n g  p r o c e s s  d o m i n a t e d  b y  v e n t u r e  c a p i t a l i s t s  a n d  
i n v e s t m e n t  b a n k s .  
5 7 .  I n  a n  I C O  c a m p a i g n ,  a  p e r c e n t a g e  o f  a  g i v e n  c r y p t o c u r r e n c y ,  t y p i c a l l y  
B i t c o i n ,  i s  s o l d  t o  e a r l y  ba~kers o f  t h e  p r o j e c t  i n  e x c h a n g e  f o r  l e g a l  t e n d e r  o r  o t h e r  
c r y p t o c u r r e n c i e s ,  w h i c h  a r e  e~sentially p r i v a t e  f i a t  " c u r r e n c i e s "  t h a t  a r e  r e a l l y  t o k e n s  t h a t  
I  
I  
h a v e  v a l u e  o n l y  a m o n g  t h e  v i r t u a l  c o m m u n i t i e s  t h a t  r e c o g n i z e  t h e m .  
5 8 .  B e c a u s e ,  i n  f a c t ,  t h e  g r o w t h  o f  s u c h  v i r t u a l  " e c o n o m i e s "  h a s  o f t e n  r e s u l t e d  
i n  t h e  v i r t u a l  c u r r e n c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m  t a k i n g  o n  b o n a  f i d e  f i n a n c i a l  v a l u e ,  t h i s  
I  
I  
I  
f o r m  o f  " c r o w d  s e l l i n g "  h a s  } i ) e e n  r e c o g n i z e d  a s  a  p o t e n t i a l l y  d y n a m i c  m e t h o d  o f  r a i s i n g  
, 1  
I  
c a p i t a l  u n d e r  t h e  r i g h t  circum~tances. 
I  
5 9 .  A s  a  r e s u l t  o f f  a b ' s  s u c c e s s f u l  l a u n c h ,  i t s  f i r s t  r o u n d  o f  c r o w d f u n d i n g ,  i t s  
n o t o r i e t y  a n d  i t s  r a p i d  g r o w t h ,  i t  a n t i c i p a t e s  t h a t  i t s  I C O ,  b a s e d  o n  t h e  s u c c e s s f u l  
E t h e r e u m  v i r t u a l  c u r r e n c y ,  w~ll r e s u l t  i n  a  s u b s t a n t i a l  i n f l u x  o f  c a p i t a l .  
I  
I  
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T h e  A p p  S t o r e s  
'  
6 0 .  A c c o r d i n g  t o  o n e  r e c e n t  s t u d y ,  U . S .  c o n s u m e r s  s p e n d  5 7  p e r c e n t  o f  t h e i r  
t i m e  u t i l i z i n g  d i g i t a l  m e d i a  t h r o u g h  m o b i l e  a p p l i c a t i o n s ,  o r  " a p p s , "  o n  t h e i r  s m a r t p h o n e s  
a n d  t a b l e t s .  
6 1 .  T h e  t w o  m a i n  t l i s t r i b u t i o n  c h a n n e l s  o f  m o b i l e  a p p s  a r e  A p p l e ' s  A p p  S t o r e  
!  
a n d  t h e  G o o g l e  P l a y  S t o r e ,  w h i c h  f a c i l i t a t e  t h e  d o w n l o a d i n g  o f  a p p s  f o r  u s e  o n  A p p l e ' s  
i O S  a n d  G o o g l e ' s  A n d r o i d  o p e r a t i n g  s y s t e m  r e s p e c t i v e l y .  
6 2 .  A n d r o i d  a n d  i O S  a c c o u n t e d  f o r  9 9 . 6  p e r c e n t  o f  a l l  s m a r t p h o n e  s a l e s  i n  t h e  
f o u r t h  q u a r t e r  o f  2 0 1 6 ,  a n  i n c r e a s e  f r o m  9 6 . 8  p e r c e n t  a s  o f  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  2 0 1 5 .  
6 3 .  O f  t h e  4 3 2  m i l l i o n  s m a r t p h o n e s  s o l d  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  2 0 1 5 ,  3 5 2  
m i l l i o n  r a n  A n d r o i d  ( 8 1 .  7  p e r c e n t )  a n d  7 7  m i l l i o n  r a n  i O S  ( 1 7 . 9  p e r c e n t ) ,  f o r  a  t o t a l  o f  
9 8 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  m a r k e t .  
6 4 .  O t h e r  s o u r c e s  r e p o r t  A n d r o i d  p h o n e s  a s  c a p t u r i n g  8 8 %  o f  t h e  g l o b a l  
s m a r t p h o n e  m a r k e t .  
6 5 .  A p p l e ' s  A p p  $ t o r e  w a s  l a u n c h e d  i n  2 0 0 8  w i t h  5 0 0  a p p s  a v a i l a b l e .  F i v e  
I  
I  
y e a r s  l a t e r  t h e  t o t a l  n u m b e r  p f  a p p s  p a s s e d  t h e  1  m i l l i o n  m i l e s t o n e ,  a n d  i n  J a n u a r y  o f  
I  
2 0 1 7 ,  A p p l e ' s  A p p  S t o r e  r e a c p e d  2 . 2  m i l l i o n  a p p s .  
!  
I  
6 6 .  G o o g l e  a l s o  l a f n c h e d  i t s  P l a y  S t o r e ,  o r i g i n a l l y  c a l l e d  t h e  A n d r o i d  M a r k e t )  
i n  2 0 0 8  b u t  i t s  g r o w t h  o u t p a c y d  t h a t  o f  A p p l e .  A s  o f  J a n u a r y ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  A n d r o i d  
a p p s  i n  t h e  G o o g l e  P l a y  S t o r e !  w a s  o v e r  2 .  7  m i l l i o n .  
I  
6 7 .  I n  2 0 1 6  o v e r  ' / 7 5  b i l l i o n  a p p s  w e r e  d o w n l o a d e d  f r o m  G o o g l e ' s  P l a y  j u s t  
s l i g h t l y  o v e r  2 5  b i l l i o n  downl~ads w e r e  m a d e  v i a  A p p l e ' s  A p p  S t o r e .  
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6 8 .  
I  
I  
B o t h  G o o g l e  ~lay S t o r e  a n d  t h e  A p p  S t o r e  h a v e  s i m i l a r  r e v e n u e - s h a r i n g  
i  
t e r m s ,  p u r s u a n t  t o  w h i c h  3 0 %  o f  r e v e n u e  g o e s  t o  t h e  s t o r e  w h i l e  7 0 %  i s  r e l e a s e d  t o  a p p  
d e v e l o p e r s .  
6 9 .  A l t h o u g h  A p p l e ' s  A p p  S t o r e  i s  m o r e  p r o f i t a b l e  t h a n  G o o g l e ' s  P l a y  S t o r e ,  
i  
d e s p i t e  i t s  s m a l l e r  n u m b e r  o f  o f f e r i n g s  a n d  d o w n l o a d ,  m a n y  a n a l y s t s  e x p e c t  G o o g l e  t o  
I  
o v e r c o m e  A p p l e ,  a t  l e a s t  w i t h  r e s p e c t  t o  t o t a l  r e v e n u e ,  a s  e a r l y  a s  t h i s  y e a r .  
7 0 .  D e v e l o p e r s  i n  U . S .  a n d  E u r o p e  p r e f e r  i O S ,  A n d r o i d  i s  m o r e  p o p u l a r  i n  
e m e r g i n g  m a r k e t s  s u c h  a s  I n d i a  a n d  M e x i c o ,  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  f a c t  t h a t  A n d r o i d  d e v i c e s  
a r e  l e s s  e x p e n s i v e ,  a n d  a r e  a v a i l a b l e  i n  f a r  w i d e r  r a n g e  o f  p r i c e s  a n d  c o n f i g u r a t i o n s ,  t h a n  
i P h o n e s .  
G a b  a n d  t h e  A p p l e  A p p  S t o r e  
7 1 .  G a b  w a s  n e v e r  p e r m i t t e d  t o  o f f e r  i t s  m o b i l e  a p p  f o r  i O S  o n  t h e  A p p l e  A p p  
S t o r e .  
7 2 .  A p p l e ' s  i n i t i a l  s t a t e d  r e a s o n  f o r  i t s  r e f u s a l  t o  p e r m i t  i O S  u s e r s  t o  d o w n l o a d  
G a b  w a s  t h a t  G a b  w a s  u t i l i t e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  o f  " p o r n o g r a p h y , "  w h i c h  w a s  b a s e l e s s  
'  
u n d e r  t h e  a p p l i c a b l e  guidelin~s a n d  t h e  f a c t s .  
7 3 .  A p p l e  s u b s e q l e n t l y  r a t i o n a l i z e d  i t s  r e f u s a l  t o  p e r m i t  i O S  u s e r s  t o  
d o w n l o a d  G a b  o n  t h e  ground~ o f  G a b ' s  N S F W  f i l t e r ' s  f u n c t i o n a l i t y ,  a  m i s s i n g  E U L A  a n d  
I I  
c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  a n d  A~p S t o r e  t e c h n i c a l  c o m p l i a n c e ,  e a c h  o n e  o f  w h i c h  w a s  
I  
I  
c o r r e c t e d .  f  
i  
7 4 .  A f t e r  e a c h  s u b m i s s i o n  b y  G a b  t o  A p p l e  o f  a  r e v i s e d  " b u i l d "  ( u p d a t e d  
i  
v e r s i o n )  o f  t h e  G a b  a p p ,  A  p d  l e  a c k n o w l e d g e d  G a b '  s  c o m p l i a n c e  w i t h i n  o n e  o r  t w o  d a y s  
a t  t h e  m o s t .  
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7 5 .  F o l l o w i n g  G a q ' s  r e s o l u t i o n  o f  t h e  l a s t  o f  t h e  s e r i e s  o f  t e c h n i c a l  a n d  
I  
c o m p l i a n c e  c o n c e r n  r a i s e d  b~ A p p l e ,  h o w e v e r ,  A p p l e  t h e n  d e l a y e d  a  f u l l  1 7  d a y s  u n t i l  
'  
r e j e c t i n g  G a b  o n  a  n e w  g r o u r n ; l :  T h a t  t h e  G a b  w e b s i t e  i n c l u d e d  c o n t e n t  - p o s t e d  b y  u s e r s  
- t h a t  " c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  d e f a m a t o r y  o r  m e a n - s p i r i t e d , "  i n c l u d i n g  c o m m e n t s  b a s e d  o n  
e t h n i c i t y ,  g e n d e r  o r  o t h e r  " t a r g e t e d  g r o u p s . "  
7 6 .  A p p l e  o b t a i n e d  t h i s  c o n t e n t  b y  g o i n g  t o  G a b ' s  d e s k t o p  s i t e  a n d  s e a r c h i n g  
f o r  s p e c i f i c  " h a t e  s p e e c h "  t e r m s .  
7 7 .  A p p l e  i n f o r m e d  G a b  t h a t  i f  G a b  w o u l d  " r e m o v e  a l l  d e f a m a t o r y  a n d  m e a n -
s p i r i t e d  c o n t e n t  f r o m  [ i t s ]  a p p "  a n d  s u b m i t  i t  t o  r e v i e w ,  A p p l e  w o u l d  r e c o n s i d e r  i t s  
r e j e c t i o n .  
7 8 .  I t  i s  i m p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  f o r  a n y  s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m  t h a t  h a s  2 5 0 , 0 0 0  
u s e r s  t o  " r e m o v e  a l l  d e f a m a t o r y  a n d  m e a n - s p i r i t e d  c o n t e n t , "  m u c h  l e s s  t o  p r e v e n t  s u c h  
c o n t e n t  f r o m  b e i n g  p o s t e d  p r o s p e c t i v e l y  f o r e v e r .  
7 9 .  E v e n  i f  i t  w e r e  p o s s i b l e  f o r  a  s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m  t o  c e n s o r  " d e f a m a t o r y  
a n d  m e a n - s p i r i t e d  c o n t e n t "  g e p e r a t e d  b y  2 5 0 , 0 0 0  u s e r s ,  d o i n g  s o  w o u l d  b e  p h e n o m e n a l l y  
!  
t i m e - c o n s u m i n g  a n d  cost-pro~ibitive. 
I  
8 0 .  E v e n  i t  w e r e  p o s s i b l e  f o r  a  s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m  t o  c e n s o r  " d e f a m a t o r y  
!  
a n d  m e a n - s p i r i t e d  c o n t e n t "  g e n e r a t e d  b y  2 5 0 , 0 0 0  u s e r s ,  d o i n g  s o  w o u l d  r e s u l t  i n  a  
I  
s u b s t a n t i a l  l o s s  o f  u s e r s .  
i  
8 1 .  E v e n  i f  i t  w e r e  p o s s i b l e  f o r  a  s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m  t o  c e n s o r  " d e f a m a t o r y  
I  
a n d  m e a n - s p i r i t e d  c o n t e n t "  g e n e r a t e d  b y  2 5 0 , 0 0 0  u s e r s ,  a  l e v e l  o f  c o n t e n t  c e n s o r s h i p  b y  a  
I  
I  
s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m  t h a t  e x t e n d e d  t o  " d e f a m a t o r y "  a n d  " m e a n - s p i r i t e d "  c o n t e n t  w o u l d  
p l a c e  a t  r i s k  t h a t  s e r v i c e ' s  s t a l s  a s  a  p r o t e c t e d  I n t e r n e t  S e r v i c e  P r o v i d e r ,  a s  o p p o s e d  t o  a  
I  
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p u b l i s h e r  o r  s p e a k e r ,  u n d e r  4 7  U . S .  C o d e  §  2 3 0 ,  a l s o  k n o w n  a s  S e c t i o n  2 3 0  o f  t h e  
I  
C o m m u n i c a t i o n s  D e c e n c y  A c r  ( " C D A " ) .  
8 2 .  U n l i k e  a n  l n t e k e t  S e r v i c e  P r o v i d e r ,  a  p u b l i s h e r  o r  s p e a k e r  i s  n o t  g r a n t e d  
t h e  " s a f e  h a r b o r "  b e n e f i t s  o f  S e c t i o n  2 3 0 ,  a n d  m a y  b e  h e l d  l i a b l e  f o r  d e f a m a t i o n  o r  o t h e r  
t o r t s  o r  o t h e r  l i a b i l i t y  a r i s i n g  f r o m  c o n t e n t  p u b l i s h e d  o n  a  p l a t f o r m  i t  o w n s  o r  m a n a g e s .  
8 3 .  I n n u m e r a b l e  s o c i a l  n e w s  a p p s  a v a i l a b l e  o n  t h e  A p p l e  A p p  S t o r e  c o n t a i n  
m o r e  t h a n  a  t r i v i a l  a m o u n t  o f  " d e f a m a t o r y  a n d  m e a n - s p i r i t e d  c o n t e n t . "  
8 4 .  S u c h  a p p s  i n c l u d e  s o c i a l  n e w s  a p p s  s u c h  a s  T w i t t e r ,  Y o u T u b e  a n d  
F a c e b o o k ,  a s  w e l l  a s  e n t e r t a i n m e n t  a p p s  s u c h  a s  i T u n e s  a n d  a p p s  a f f i l i a t e d  w i t h  v i r t u a l l y  
e v e r y  b r o a d c a s t ,  c a b l e  o r  s a t e l l i t e  n e t w o r k .  
8 5 .  A p p l e  r e j e c t e d  t h e  G a b  a p p  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  G a b  w a s  a  s o c i a l  n e w s  a p p  
w i t h  m e a n - s p i r i t e d  c o n t e n t  o n  J a n u a r y  2 1 ,  2 0 1  7 ,  t h e  d a y  a f t e r  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  D o n a l d  
T r u m p  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
G a b  a n d  t h e  G o o g l e  P l a y  S t o r e  
8 6 .  U n l i k e  i O S ,  t h e  A n d r o i d  o p e r a t i n g  s y s t e m  p e r m i t s  u s e r s  t o  d o w n l o a d  a p p s  
o t h e r  t h a n  t h r o u g h  i t s  a p p  s t o r e ,  a n d  t h e  p r a c t i c e  i s  c o m m o n ,  a l t h o u g h  n o  s t a t i s t i c s  a r e  
a v a i l a b l e  t o  e s t a b l i s h  t h e  p e r c c ; n t  o f  a p p s  d o w n l o a d e d  o u t s i d e  t h e  P l a y  S t o r e .  
I  
8 7 .  T h e  p r a c t i c e  o f  d o w n l o a d i n g  A n d r o i d  a p p s  o u t s i d e  t h e  P l a y  S t o r e  r e q u i r e s  
I  
b y p a s s i n g  a  d e f a u l t  s e c u r i t y  l o p t i o n  o n  A n d r o i d  d e v i c e s ,  a n d  i s  i n t i m i d a t i n g  t o  m a n y  
!  
u s e r s .  
8 8 .  M o r e o v e r ,  a c b o r d i n g  t o  s o m e  e x p e r t s ,  d o w n l o a d i n g  A n d r o i d  a p p s  o t h e r  
t h a n  v i a  t h e  P l a y  S t o r e  
G o o g l e  o v e r  s u c h  a p p s .  
I  
i s  u b w i s e  b e c a u s e  o f  t h e  
I  
1 ,  
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8 9 .  G o o g l e  i s  o n e  o f  t h e  e x p e r t s  t h a t  r e c o m m e n d s  u s e r s  n o t  d o w n l o a d  A n d r o i d  
I  
a p p s  o t h e r  t h a n  t h r o u g h  t h e  P l a y  S t o r e .  
9 0 .  A  D e c e m b e r ,  4 0 1 6  a r t i c l e  i n  W i r e d  m a g a z i n e  e n t i t l e d  " N e v e r  E v e r  ( E v e r )  
!  
D o w n l o a d  A n d r o i d  A p p s  O u t s i d e  o f  G o o g l e  P l a y , "  s a i d  t h e  f o l l o w i n g  a b o u t  a p p s  
d o w n l o a d e d  t h r o u g h  m e a n s  o t h e r  t h a n  t h e  P l a y  S t o r e :  
" G o o g l e  P l a y  a u t o m a t i c a l l y  s c a n s  f o r  p o t e n t i a l l y  m a l i c i o u s  a p p s  a s  w e l l  a s  
s p a m m y  a c c o u n t s  b e f o r e  t h e y  a r e  p u b l i s h e d  o n  t h e  G o o g l e  P l a y  S t o r e , "  G o o g l e  
s a i d  i n  a  s t a t e m e n t  t o  W I R E D .  " W e  a l s o  i n t r o d u c e d  a  p r o a c t i v e  a p p  r e v i e w  
p r o c e s s  t o  c a t c h  p o l i c y  o f f e n d e r s  e a r l i e r  i n  t h e  p r o c e s s  a n d  r e l y  o n  t h e  c o m m u n i t y  
o f  u s e r s  a n d  d e v e l o p e r s  t o  f l a g  a p p s  f o r  a d d i t i o n a l  r e v i e w . "  T h e r e ' s  u s u a l l y  n o  
w a y  t o  k n o w  w h e t h e r  t h i r d - p a r t y  a p p  v e n d o r s  o f f e r  t h i s  ( o r  a n y )  t y p e  o f  o v e r s i g h t .  
A n d  m a l i c i o u s  a p p s  a r e n ' t  a  m i n o r  t h r e a t .  
" W e  w o r k  t h r e e  t o  f o u r  c a s e s  a  w e e k  a r o u n d  a p p s  t h a t  h a v e  b e e n  s e e d e d  w i t h i n  
t h e  s e c o n d a r y  a p p  s t o r e  m a r k e t  t h a t  c o n d u c t  a  v a r i e t y  o f  a t t a c k s  f r o m  s t e a l i n g  
m o n e y  t o  r o o t i n g  a  p h o n e  f o r  i n f o r m a t i o n  s t e a l i n g  p u r p o s e s , "  s a y s  D a n  W i l e y ,  t h e  
h e a d  o f  i n c i d e n t  r e s p o h s e  a t  C h e c k  P o i n t ,  t h e  s e c u r i t y  f i r m  t h a t  d i s c o v e r e d  
G o o l i g a n .  " W h e n  y o u :  b u y  o r  d o w n l o a d  a n  a p p  f r o m  t h e  g e n u i n e  s t o r e  a  n u m b e r  
o f  c o n t r o l s  a r e  i n  p l a c e  t o  d e t e c t  t h e  f a k e  a n d  h o s t i l e  a p p s .  W h e n  y o u  g e t  y o u r  
a p p s  f r o m  s o m e w h e r e  o t h e r  t h a n  t h e  o f f i c i a l  s t o r e s ,  w e l l ,  i n s t e a d  o f  j u s t  n o t  
g e t t i n g  t h e  r e a l  t h i n g  y o u  c o u l d  l o s e  y o u r  m o n e y ,  l o s e  y o u r  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n . "  
I  
" I  d e f i n i t e l y  r e c o m m e p . d  g e t t i n g  t h i n g s  f r o m  t h e  o f f i c i a l  s o u r c e s , "  s a y s  J a m e s  
B e t t k e ,  a  c o u n t e r  t h r d t  u n i t  r e s e a r c h e r  a t  t h e  s e c u r i t y  i n t e l l i g e n c e  f i r m  
S e c u r e W o r k s .  " T h i n k l b e f o r e  y o u  c l i c k .  G o o g l e  P l a y  e s t a b l i s h e s  t r u s t .  Y o u  c a n  
I  
t r u s t  t h a t  t h a t  a p p  i s  m ; a d e  b y  a  c e r t a i n  v e n d o r  o r  i n d i v i d u a l .  W i t h  a  t h i r d - p a r t y  
I  
s t o r e  y o u  d o n ' t  k n o w  ~hat y o u ' r e  g e t t i n g . "  . . .  
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A s  d e s k t o p  b r o w s i n g  q e c l i n e s  a n d  m o r e  p e o p l e  s p e n d  t i m e  o n  t h e i r  m o b i l e  
I  
s c r e e n s ,  a p p s  a r e  a n  in~reasingly a p p e a l i n g  a n d  l u c r a t i v e  t a r g e t  f o r  h a c k e r s .  
" M o r e  a n d  m o r e  c r i t i c a l  f u n c t i o n s  a n d  t r a n s a c t i o n s  a r e  b e i n g  e x e c u t e d  t h r o u g h  t h e  
a p p s , "  s a y s  S a m  R e h a n ,  c h i e f  t e c h n o l o g y  o f f i c e r  a t  t h e  m o b i l e  s e c u r i t y  f i r m  
'  
A r x a n .  " A t  t h e  r a t e  th~t o n l i n e  t r a n s a c t i o n s  a r e  g r o w i n g ,  t h i n g s  w i l l  o n l y  g e t  m o r e  
i n t e n s e . "  
9 1 .  A n o t h e r  r e c e n t  a r t i c l e ,  i n  t h e  p o p u l a r  t e c h n o l o g y  c u l t u r e  w e b s i t e  A r s  
T e c h n i c a ,  d e s c r i b e d  a  v i c i o u s  f o r m  o f  m a l w a r e  t h a t  w a s  t h r e a t e n i n g  A n d r o i d  u s e r s  v i a  
d o w n l o a d e d  a p p s ,  a n d  a d v i s e d  u s e r s ,  " A s  a l w a y s ,  A n d r o i d  u s e r s  s h o u l d  a v o i d  u s i n g  
t h i r d - p a r t y  a p p  s t o r e s ,  w i t h  t h e  n o t a b l e  e x c e p t i o n  o f  A m a z o n ' s . "  
9 2 .  B e s i d e s  b e i n g  r e l e g a t e d  t o  n e a r - p i r a t e  s t a t u s  b y  G o o g l e  i t s e l f ,  n u m e r o u s  
i n c e n t i v e s  a n d  p r o g r a m s  p r o v i d e d  b y  G o o g l e  w h i c h  l e v e r a g e  G o o g l e s  a l m o s t  a l l -
e n c o m p a s s i n g  I n t e r n e t  a d v e r t i s i n g  a n d  s e a r c h  d o m i n a n c e  g i v e  a p p s  p r o v i d e d  v i a  t h e  P l a y  
S t o r e  a n  i r r e s i s t i b l e  l e g  u p  o v e r  t h o s e  n o t  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h a t  c h a n n e l .  
9 3 .  F o r  e x a m p l e ,  A n d r o i d  a p p s  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  t h e  P l a y  S t o r e  a r e  e l i g i b l e  
t o  p l a c e  a d s  f o r  t h e i r  a p p s  o n  t h e  G o o g l e  P l a y  h o m e  p a g e  a n d  a p p  l i s t i n g  p a g e s ,  d e s i g n e d  
t o  r e a c h  c u s t o m e r s  w h i l e  t h e y  I  a r e  b r o w s i n g  t h r o u g h  t h e  P l a y  S t o r e  l o o k i n g  f o r  s o m e t h i n g  
n e w  t o  i n s t a l l  a n d  t r y .  
i  
9 4 .  T h e s e  a d  p l a 9 e m e n t s ,  i n t r o d u c e d  b y  G o o g l e  i n  M a y  o f  2 0 1 7 ,  w e r e  
d e s c r i b e d  b y  G o o g l e  a s  a l l o w i n g  d e v e l o p e r s  t o  r e a c h  G o o g l e  P l a y  u s e r s  i n  1 9 0  c o u n t r i e s  
a r o u n d  t h e  w o r l d .  
9 5 .  A l o n g s i d e  t h e  i l a u n c h  o f  t h e  n e w  a d s ,  G o o g l e  a l s o  a n n o u n c e d  e x p a n d e d  
.  I  
S m a r t  B i d d i n g  o p t i o n s  i n  i t s  U n i v e r s a l  A p p  C a m p a i g n s  p r o g r a m  t o  a l l o w  d e v e l o p e r s  t o  
I  
b e t t e r  t a r g e t  a  s p e c i f i c  s u b s e t  I  o f  u s e r s ,  s u c h  a s  t h o s e  w h o  a r e  m o r e  l o y a l  o r  s p e n d  w h o  
m o r e  o n  i n - a p p  p u r c h a s e s .  ·  
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9 6 .  A s  G o o g l e  p r o µ i o t e s  t h e  p r o g r a m ,  " U n i v e r s a l  A p p  c a m p a i g n s  s t r e a m l i n e  
!  
t h e  p r o c e s s  f o r  y o u ,  m a k i n &  i t  e a s y  t o  p r o m o t e  y o u r  a p p s  a c r o s s  G o o g l e ' s  l a r g e s t  
p r o p e r t i e s  i n c l u d i n g  S e a r c h ,  G o o g l e  P l a y ,  Y o u T u b e ,  a n d  t h e  G o o g l e  D i s p l a y  N e t w o r k . "  
9 7 .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  i n i t i a t i v e ,  i n  t h e  s p r i n g  o f  2 0 1  7  G o o g l e  l a u n c h e d  
a n  a n a l y t i c s  p r o g r a m  c a l l e d  A p p  A t t r i b u t i o n  P a r t n e r s  t o  i n t e g r a t e  d a t a  f r o m  s e v e n  t h i r d -
p a r t y  m e a s u r e m e n t  p r o v i d e r s  o i r e c t l y  i n  A d W  o r d s .  
'  
9 8 .  A n o t h e r  c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e  p r o v i d e d  o n l y  t o  A n d r o i d  a p p s  a p p r o v e d  
f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  G o o g l e  P l a y  S t o r e  a r e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  M o b i l e  A p p  I n s t a l l  
C a m p a i g n s ,  w h i c h  c r e a t e  c u s t o m  a p p  i n s t a l l  a d s  e x c l u s i v e l y  f o r  m o b i l e  d e v i c e s .  M o b i l e  
a p p  i n s t a l l  a d s  c a n  a p p e a r  o n  G o o g l e ' s  D i s p l a y  N e t w o r k ,  S e a r c h  N e t w o r k  ( G o o g l e  P l a y  
a n d  G o o g l e  S e a r c h )  o r  o n  Y o u T u b e .  B a s e d  o n  a n  a p p r o v e d  a p p ' s  i c o n  a n d  r e v i e w s ,  t h e y  
f a c i l i t a t e  d o w n l o a d s  b y  f o r w a r d i n g  i n t e r e s t e d  c o n s u m e r s  d i r e c t l y  t o  t h e  P l a y  S t o r e .  
9 9 .  S i m i l a r l y ,  a n o t h e r  p r o g r a m  a v a i l a b l e  o n l y  t o  P l a y  S t o r e  a p p s ,  M o b i l e  A p p  
E n g a g e m e n t  C a m p a i g n s ,  f i n d s  u s e r s  i n t e r e s t e d  i n  a p p r o v e d  a p p s  e n g a g i n g ,  t h r o u g h  a d s  i n  
o t h e r  a p p s ,  w i t h  u s e r s  w h o  h a v e  a l r e a d y  i n s t a l l e d  a n  a p p r o v e d  a p p .  T h e s e  a d s  e n c o u r a g e  
I  
I ,  
u s e r s  w h o  m a y  h a v e  uninstal~ed o r  c e a s i n g  u s i n g  a n  a p p r o v e d  a p p  t o  t r y  t h e  a p p  a g a i n ,  
e n g a g e  t h e m  t o  o p e n  i t  o r  e n c J u r a g e  t h e m  t o  t a k e  s o m e  o t h e r  s p e c i f i c  a c t i o n .  
I  
1 0 0 .  R e s e a r c h  f i r m  b M a r k e t e r  e s t i m a t e d ,  i n  2 0 1 5 ,  t h a t  t h e  U . S .  A p p  I n s t a l l  a d  
I  
m a r k e t  a c c o u n t e d  f o r  n e a r l y  ; 9  p e r c e n t  o f  m o b i l e  a d v e r t i s i n g  s p e n d  a t  $ 1 . 6 7  b i l l i o n  i n  
I ,  
2 0 1 4  a n d  t h a t  i t  w o u l d  g r o w  b~ 8 0  p e r c e n t  t o  $ 3  b i l l i o n  b y  t h e  e n d  o f  2 0 1 5 .  
I  
1 0 1 .  N o n e  o f  t h e s e l  p r o g r a m s ,  a l l  o f  w h i c h  l e v e r a g e  t h e  p o w e r  o f  G o o g l e  
I  
A d W  o r d s ,  i s  a v a i l a b l e  t o  A n t l r o i d  a p p s  m a d e  a v a i l a b l e  v i a  d o w n l o a d  o u t s i d e  t h e  P l a y  
I  
I  
S t o r e .  I  
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I  
1 0 2 .  A s  s h o w n  belO\~, G o o g l e  c o m p e t e s  w i t h  G a b  i n  m u l t i p l e  r e s p e c t s .  
1 0 3 .  F o r  t h e  f o r e g o l g  r e a s o n s ,  a n d  a s  s h o w n  b e l o w  f o r  o t h e r  r e a s o n s  a s  w e l l ,  
G o o g l e  h a s  m o n o p o l y  p o w e r  i l  t h e  m a r k e t  f o r  s a l e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  A n d r o i d  a p p s .  
G o o g l e ' s  A n t i - C o m p e t i t i v e  P r a c t i c e s  
1 0 4 .  T h e  f o r e g o i n g  d e s c r i p t i o n  o f  o n e  a s p e c t  G o o g l e ' s  m a r k e t  i n f l u e n c e  i n  t h e  
A n d r o i d  a p p s  s e c t o r  i s  j u s t  q n e  e x a m p l e  o f  G o o g l e ' s  a b i l i t y  t o  u s e  i t s  c r o s s - p l a t f o r m  
i  
d o m i n a n c e  a s  a  l e v e r  t o  a f f e d t  a  w i d e  r a n g e  o f  b u s i n e s s e s ,  s e c t o r s  a n d  m a r k e t s  i n  t h e  
I  
t e c h n o l o g y  a n d  I n t e r n e t  f i e l d s .  
1 0 5 .  T h a t  m a r k e t  p o w e r ,  w h i c h  a m o u n t s  t o  m o n o p o l y  p o w e r  i n  m a n y  r e s p e c t s ,  
p r o f o u n d l y  e n h a n c e s  G o o g l e ' s  m o n o p o l y  p o w e r  o v e r  t h e  s a l e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  A n d r o i d  
a p p s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  s o c i a l  n e w s  a p p s  f o r  u s e  o n  t h e  A n d r o i d  o p e r a t i n g  s y s t e m .  
1 0 6 .  G o o g l e ' s  d o m i p a n c e  i n  m u l t i p l e  m a r k e t s  a n d  t e c h n o l o g i c a l  s e c t o r s  h a s  
I  
I  
b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  i n t e n s e  s c ' r u t i n y  i n  t h e  l a s t  y e a r  f r o m  o v e r s e a s  r e g u l a t o r s  a s  w e l l  a s  
c o m m e n t a t o r s  a n d  s c h o l a r s .  
1 0 7 .  W h i l e  G o o g l e ' s  o r i g i n a l ,  f a m o u s  s e a r c h  e n g i n e  h a s  b e e n  t h e  k e y  t o  i t s  
o r i g i n a l  s u c c e s s ,  i t  h a s  e x p a n q e d  o n  t h a t  s u c c e s s  b y  a c q u i r i n g  c o m p e t i n g  s e a r c h  e n g i n e s ,  
I  
o n l i n e  a d v e r t i s i n g  f i r m s ,  m o b i l e  b r o w s e r  c o m p e t i t o r s ,  m o b i l e  t e c h n o l o g i e s  a n d  t h e i r  
1 :  
c r e a t o r s  o r  p u r v e y o r s ,  v i d e o  s H a r i n g  t e c h n o l o g i e s  a n d  p l a t f o r m s ,  s o c i a l  m e d i a  a n d  g a m i n g  
!  
I  
c o m m u n i t i e s  a n d  a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e  c o m p a n i e s  a t  t h e  a s t o n i s h i n g  r a t e  o f  o n e  c o m p a n y  
!  
I  
p e r  w e e k  s i n c e  2 0 1 0 .  
1 0 8 .  A s  o f  D e c e c l b e r  2 0 1 6 ,  G o o g l e  I  A l p h a b e t  h a d  a c q u i r e d  o v e r  2 0 0  
c o m p a n i e s ,  o f  w h i c h  i t  o n l y  di~ested i t s e l f  o f  f o u r .  
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1 0 9 .  G o o g l e ' s  l a r g e s t  a c q u i s i t i o n  w a s  i t s  p u r c h a s e  o f  M o t o r o l a  M o b i l i t y ,  a  
I  
I  
m o b i l e  d e v i c e  m a n u f a c t u r i n g i c o m p a n y ,  f o r  $ 1 2 . 5  b i l l i o n  i n  l a t e  2 0 1 1 .  
I  
1 1 0 .  G o o g l e ' s  acq~isition o f  M o t o r o l a  a c q u i s i t i o n  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  a n  
i  
i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  u l t i m a t e l y  ~he f i l i n g  o f  a  c o m p l a i n t ,  b y  t h e  F e d e r a l  T r a d e  C o m m i s s i o n  
( " F T C " ) .  
1 1 1 .  T o  s e t t l e  c h a r g e s  t h a t  i t  v i o l a t e d  S e c t i o n  5  o f  t h e  F T C  A c t  b y  e n g a g i n g  i n  
u n f a i r  m e t h o d s  o f  c o m p e t i t i o n  a n d  u n f a i r  a c t s  o r  p r a c t i c e s  r e l a t e d  t o  t h e  l i c e n s i n g  o f  
s t a n d a r d  e s s e n t i a l  p a t e n t s  ( S E P s )  f o r  c e l l u l a r ,  v i d e o  c o d e c ,  a n d  w i r e l e s s  L A N  s t a n d a r d s ,  
G o o g l e  a g r e e d  t o  c h a n g e  s o m e  o f  i t s  b u s i n e s s  p r a c t i c e s .  
1 1 2 .  U n d e r  a  s e t t l e m e n t  r e a c h e d  w i t h  t h e  F T C  i n  2 0 1 3 ,  G o o g l e  a g r e e d  t o  m e e t  
i t s  p r i o r  c o m m i t m e n t s ,  a n d  t h o s e  o f  M o t o r o l a  a s  i t s  p r e d e c e s s o r ,  t o  a l l o w  c o m p e t i t o r s  
a c c e s s  - o n  f a i r ,  r e a s o n a b l e ,  a n d  n o n - d i s c r i m i n a t o r y  ( " F R A N D " )  t e r m s  - t o  p a t e n t s  o n  
c r i t i c a l  s t a n d a r d i z e d  technol~gies n e e d e d  t o  m a k e  p o p u l a r  d e v i c e s  s u c h  a s  s m a r t  p h o n e s ,  
l a p t o p  a n d  t a b l e t  c o m p u t e r s ,  ~nd g a m i n g  c o n s o l e s  ( " s t a n d a r d s  e s s e n t i a l "  p a t e n t s ) .  
I  
'  
1 1 3 .  T h o u g h  G o o g l e  p a i d  $ 1 2 . 5  b i l l i o n  f o r  M o t o r o l a  i n  2 0 1 1 ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  
t h r e e  y e a r s  i t  s o l d  o f f  i t s  c o m p o n e n t  b u s i n e s s  u n i t s ,  u l t i m a t e l y  a c q u i r i n g  a p p r o x i m a t e l y  
1 7 , 0 0 0  p a t e n t s  i t  v a l u e d  $ 5 . 5  f o r  l e s s  t h a n  a  b i l l i o n  d o l l a r s .  
1 1 4 .  D e s p i t e  i t s  a g i · e e m e n t  w i t h  t h e  F T C ,  G o o g l e  w a s t e d  n o  t i m e  a t t e m p t i n g  t o  
u s e  i t s  n e w  p a t e n t  p o r t f o l i o  t~ r e s t r i c t  c o m p e t i t i o n .  
I  
1 1 5 .  M i c r o s o f t  i n t J g r a t e d  t h e  t e c h n o l o g i e s  c o v e r e d  b y  t h o s e  p a t e n t s  i n t o  i t s  
I  
W i n d o w s  s o f t w a r e  a n d  X b o x  v i d e o  c o n s o l e  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  i t  c o u l d  o b t a i n  a  
l i c e n s e  a t  F R A N D  r a t e s  o f  .5~5 c e n t s  ( h a l f  a  p e n n y )  o r  3 . 7 1  c e n t s  p e r  u n i t .  
I  
!  
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1 1 6 .  G o o g l e ,  h o w e v e r ,  d e m a n d e d  t h a t  M i c r o s o f t  a g r e e  t o  p a y  2 . 2 5 %  o f  t h e  
I  
s e l l i n g  p r i c e  o f  e v e r y  X b o x  a n d  W i n d o w s  c o m p u t e r  i t  s o l d .  
1 1 7 .  W h e n  M i c r o s o f t  d e l a y e d  i n  r e s p o n d i n g ,  G o o g l e  s u e d  f o r  p a t e n t  
i n f r i n g e m e n t  a n d  s o u g h t  i n j u n p t i o n s  t o  b a r  t h e  s a l e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  p r o d u c t s  i n  t h e  U . S .  
I  
a n d  G e r m a n y .  
1 1 8 .  U l t i m a t e l y ,  o v e r  2 0  l a w s u i t s  w e r e  l o d g e d  i n  t h e  U . S .  a n d  G e r m a n y  p i t t i n g  
G o o g l e  a g a i n s t  n o t  o n l y  M i c r o s o f t  - e s s e n t i a l l y  s e e k i n g  a n  i n j u n c t i o n  p r o h i b i t i n g  t h e  s a l e  
o f  e v e r y  s i n g l e  X b o x  o r  W i n d o w s  p r o d u c t  - b u t  A p p l e  a s  w e l l .  
'  
1 1 9 .  G o o g l e  w a s  u l t i m a t e l y  f o u n d  l i a b l e  f o r  b r e a c h  o f  c o n t r a c t  u n d e r  t h e  
i n d u s t r y  s t a n d a r d s  a r r a n g e m e n t  o r d e r e d  t o  p a y  M i c r o s o f t  $ 1 4 . 5 2  m i l l i o n .  
1 2 0 .  T h e  o u t c o m e  w a s  a f f i r m e d  b y  t h e  N i n t h  C i r c u i t  C o u r t  o f  A p p e a l s  i n  2 0 1 5 ,  
w h i c h  f o u n d  t h a t  G o o g l e  h a d  b r e a c h e d  t h e  c o v e n a n t  o f  g o o d  f a i t h  a n d  f a i r  d e a l i n g  i n  i t s  
c o n d u c t  r e g a r d i n g  t h e  F R A N D '  a g r e e m e n t s  a n d  t h a t  t h e  d i s t r i c t  c o u r t  w a s  j u s t i f i e d  i n  
t a k i n g  t h e  u n u s u a l  s t e p  o f  a w a r d i n g  a t t o r n e y s '  f e e s ,  d e s p i t e  t h e  a b s e n c e  o f  a  s t a t u t o r y  o r  
I  .  
c o n t r a c t u a l  f e e - s h i f t i n g  provis~on, b e c a u s e  o f  G o o g l e ' s  b a d  f a i t h .  
i  
I  
1 2 1 .  O n  t h e  c o n s u m e r - f a c i n g  s i d e  o f  i t s  b u s i n e s s ,  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  G o o g l e  
p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  i t  n o w  6 f f e r s  a l s o ,  l i k e  m o s t  o f  i t s  p a t e n t  p o r t f o l i o , .  o r i g i n a t e d  a s  
o f f e r i n g s  o f  c o m p a n i e s  t h a t  G o o g l e  h a s  s i n c e  a c q u i r e d .  
I  
1 2 2 .  G o o g l e  h a s  1~1veraged i t s  o w n e r s h i p  o f  t h e  p r o p r i e t a r y  t e c h n o l o g i e s  
I  
a c q u i r e d  a l o n g  w i t h  t h e s e  c o n J p a n i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  e s t a b l i s h e d  u s e r  b a s e s ,  n e t w o r k s  o r  
I  
d i s t r i b u t i o n ,  b y  i n t e g r a t i o n  i n l o  i t s  i n c r e a s i n g l y  v a s t  a n d  p r o g r e s s i v e l y  m o r e  d o m i n a n t  
I  
p o s i t i o n  i n  I n t e r n e t  s e a r c h ,  a d v e r t i s i n g ,  e - c o m m e r c e  a n d  m o b i l e  d e v i c e s .  
!  
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1 2 3 .  B y  d o i n g  s o ,  p o o g l e  h a s  p r o g r e s s i v e l y  i n c r e a s e d  i t s  m a r k e t  p o w e r  i n  
I  
i n n u m e r a b l e  m a r k e t s  a n d  s u b - m a r k e t s  i n  t h e s e  f i e l d s ,  g i v i n g  i t  t h e  p o w e r  t o  d i c t a t e  n o t  
o n l y  e c o n o m i c  a n d  c o m p e t i t i o n  r u l e s  o n  m a r k e t s  b u t  t o  c o n t r o l  t h e  v e r y  c o n t e n t  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  I n t e r n e t  u s e r s ,  b o t h  d i r e c t l y  a n d  i n d i r e c t l y .  
1 2 4 .  I n  r e c e n t  m o n t h s ,  a n t i t r u s t  e n f o r c e m e n t  o f f i c i a l s  i n  t h e  E u r o p e a n  U n i o n  
I  
a n d  R u s s i a  h a v e  i m p o s e d  l a r g e  p e n a l t i e s  o n  G o o g l e  f o r  p r e l o a d i n g  A n d r o i d  w i t h  G o o g l e  
a p p s  s u c h  a s  C h r o m e ,  w h i c h  p l a c e s  c o m p e t i t o r s  s u c h  a s  M i c r o s o f t  a n d  M o z i l l a ,  w h o  
o f f e r  c o n s u m e r s  t h e  B i n g  a n d  F i r e f o x  b r o w s e r s  r e s p e c t i v e l y ,  a t  a  d i s t i n c t  d i s a d v a n t a g e .  
1 2 5 .  G o o g l e ' s  a b u s e  o f  i t s  d o m i n a n t  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i t s  
i n t e g r a t i o n  o f  b r o w s i n g ,  s e a r c h ,  c o n t e x t - b a s e d  a d v e r t i s i n g ,  r e s u l t e d  i n  a  r e c o r d  f i n e  o f  
€ 2 . 4 2  b i l l i o n ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 . 7  b i l l i o n ,  f o l l o w i n g  a  s e v e n - y e a r  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  i t s  
e x p l o i t a t i o n  o f  i t s  d o m i n a n t  s e a r c h  e n g i n e  t o  p r o m o t e  i t s  o w n  o n l i n e  s h o p p i n g  s e r v i c e  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  o t h e r  p r i c e  c o m p a r i s o n  s i t e s .  
1 2 6 .  T h e  E U  i n v e s t i g a t i o n  c o n c l u d e d  t h a t  w h e n  I n t e r n e t  u s e r s  s e a r c h e d  G o o g l e  
f o r  p r o d u c t s  s u c h  a s  c l o t h e s  o r  e l e c t r o n i c s ,  t h e  r e s u l t s  w o u l d  p r o m i n e n t l y  f e a t u r e  
I  
I  
G o o g l e ' s  o w n  p r i c e  c o m p a r i s t j n  s e r v i c e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  c o m p e t i n g  s e r v i c e s ,  r e s u l t i n g  i n  
I  
i  
c o m m i s s i o n s  f o r  i t e m s  p u r c h a s e d  f l o w i n g  t o  G o o g l e .  
I  
1 2 7 .  A l t h o u g h  G o d g l e  h a s  r e s e r v e d  t h e  r i g h t  t o  a p p e a l  t h i s  f i n e ,  p a y i n g  i t  
I  
I  
w o u l d  h a v e  a n  a l m o s t  t r i v i a l  e f f e c t  o n  i t s  b u s i n e s s .  
I  
1 2 8 .  A s  t h e  recipien~ o f  a p p r o x i m a t e l y  8 5 %  o f  a l l  I n t e r n e t  a d v e r t i s i n g  s p e n d i n g  
I  
a n d  t h e  b e n e f i c i a r y  o f  t h e  su~stantial n e t w o r k  a n d  m a r k e t - d o m i n a n c e  e f f e c t s  d e s c r i b e d  
a b o v e ,  G o o g l e ' s  t h e n - p a r e n t  ! c o m p a n y ,  A l p h a b e t ,  a n n o u n c e d  s e c o n d - q u a r t e r  o p e r a t i n g  
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i n c o m e  o f  $ 4 . 1  b i l l i o n  - a f t e r l  s u b t r a c t i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h e  f i n e  - o n  q u a r t e r l y  r e v e n u e  o f  
$ 2 6  b i l l i o n .  :  
I  
1 2 9 .  N o t w i t h s t a n d i h g  i t s  w e a l t h ,  h o w e v e r ,  G o o g l e ' s  a w a r e n e s s  o f  i t s  
i  
v u l n e r a b i l i t y  o n  t h e  i s s u e  o f ' i t s  a n t i c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n  a n d  c o n d u c t  w a s  d e m o n s t r a t e d  
i  
b y  i t s  c e n s o r i o u s  r e a c t i o n  l h e n ,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  E U  d e c i s i o n ,  
B a r r y  L y n n ,  t h e  d i r e c t o r  o l  t h e  N e w  
c o n g r a t u l a t e d  t h e  E U  o n  i t s  d e c i s i o n .  
!  
A m e r i c a  t h i n k  t a n k ' s  O p e n  M a r k e t s  p r o g r a m ,  
1 3 0 .  T h e  O p e n  M a r k e t s  g r o u p  l e d  b y  L y n n  c o n t a i n s  m a n y  o f  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  
v 0 1 c e s  i n  a n  i n c r e a s i n g l y  p r o m i n e n t  d i s c u s s i o n  a b o u t  t e c h n o l o g y  a n d  t e l e c o m  
m o n o p o l i e s ,  a n d  i t s  f i n d i n g s  a b o u t  c o r p o r a t e  c o n s o l i d a t i o n  a n d  m o n o p o l i s t i c  p o w e r  i s  
s e e n  a s  e x t r e m e l y  i n f l u e n t i a l :  i n  t u r n i n g  a n t i t r u s t  i n t o  s u c h  a n  i m p o r t a n t  p o l i c y  i s s u e  t h a t  
!  
t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  h a s  i n c l u d e d  s t r i c t e r  a n t i t r u s t  r e g u l a t i o n  a s  a  p l a n k  i n  i t s  p l a t f o r m  
!  
f o r  2 0 1 8 .  
1 3 1 .  C o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  a p p r o a c h ,  L y n n  w r o t e ,  f o l l o w i n g  t h e  a n n o u n c e m e n t  
o f  t h e  E U  f i n e ,  a  b l o g  p o s t  r a t i n g :  " G o o g l e ' s  m a r k e t  p o w e r  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  c r i t i c a l  
c h a l l e n g e s  f o r  c o m p e t i t i o n  , o l i c y m a k e r s  i n  t h e  w o r l d  t o d a y .  B y  r e q u i r i n g  t h a t  G o o g l e  
g i v e  e q u a l  t r e a t m e n t  t o  r i v a l  I  s e r v i c e s  i n s t e a d  o f  p r i v i l e g i n g  i t s  o w n ,  [ E U  C o m m i s s i o n e r  
M a r g r e t h e ]  V e s t a g e r  i s  p r o t e c t i n g  t h e  f r e e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m e r c e  u p o n  w h i c h  
I  
'  
a l l  d e m o c r a c i e s  d e p e n d . "  I  
1 3 2 .  G o o g l e ,  how~ver, i s  a  m a j o r  d o n o r  t o  N e w  A m e r i c a ,  w h i c h  G o o g l e  
e x e c u t i v e  c h a i r m a n  E r i c  S c h J i i d t  c h a i r e d  u n t i l  2 0 1 6 .  
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1 3 3 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  N e w  A m e r i c a ' s  p r e s i d e n t  A n n e - M a r i e  
I  
I  
S l a u g h t e r  s p o k e  t o  L y n n  a  f e w  d a y s  l a t e r ,  f o l l o w i n g  w h i c h  s h e  w r o t e  i n  a n  e m a i l  t h a t  
I  
N e w  A m e r i c a  a n d  O p e n  M a r k h s  w o u l d  b e  " e n d i n g  t h e i r  p a r t n e r s h i p . "  
1 3 4 .  A c c o r d i n g  t o  N e w  Y o r k  m a g a z i n e ,  " G o o g l e ' s  a t t e m p t s  t o  i n f l u e n c e  p o l i c y  
a n d  r e g u l a t i o n  a r e  f a r  f r o m  s e c r e t .  M o r e  t h a n  a n y  o t h e r  t e c h  c o m p a n y ,  G o o g l e  s p e n d s  
m i l l i o n s  o n  l o b b y i n g  a n d  t h i n k  t a n k s .  I t ' s  p a r t i c u l a r l y  a g g r e s s i v e  m e d d l i n g  i n  t h e  h a l l s  o f  
p o w e r  h a s  a l s o  l e d  i t  d o w n  1 m o r e  d u b i o u s  p a t h s ,  l i k e  f u n d i n g  a c a d e m i c s ,  s o m e t i m e s  
I  
I  
u n d i s c l o s e d ,  t o  p r o d u c e  p a p e d  f a v o r a b l e  t o  G o o g l e ' s  p o l i c y  a i m s . "  
G a b  a n d  t h e  G o o g l e  A p p  S t o r e  
1 3 5 .  G a b  w a s  a p p r o v e d  a n d  b e c a m e  a v a i l a b l e  f o r  d o w n l o a d  o n  G o o g l e ' s  
A n d r o i d  P l a y  S t o r e  i n  M a y  2 0 1 7 .  
1 3 6 .  F o l l o w i n g  i t s  p l a c e m e n t  i n  t h e  P l a y  S t o r e ,  G a b ' s  d o w n l o a d  a n d  t h e  
n u m b e r  o f  P r o  m e m b e r s h i p s  - :  t h e  l y n c h p i n  o f  i t s  r e v e n u e  m o d e l  - s u r g e d .  
1 3 7 .  G a b ' s  r o l l o u t  i n  t h e  P l a y  S t o r e ,  a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  t h a t  s i g n a l e d  t o  
m a r k e t  a s  t o  i t s  v i a b i l i t y  a s  a  b u s i n e s s  a n d  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  T w i t t e r ,  a l s o  l e d  t o  a n  
i n c r e a s e  i n  d o n a t i o n s  t o  s u p p o r t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  G a b .  
1 3 8 .  O n  A u g u s t  q ,  2 0 1 7 ,  G o o g l e  P l a y  S u p p o r t  n o t i f i e d  G a b  t h a t  G a b ' s  
A n d r o i d  a p p  w a s  b e i n g  " s u s t e n d e d  a n d  r e m o v e d  f r o m  G o o g l e  P l a y  a s  a  p o l i c y  s t r i k e  
[ i . e . ,  r e m o v a l ]  b e c a u s e  i t  viol~tes t h e  h a t e  s p e e c h  p o l i c y . "  
I  
1 3 9 .  M o r e o v e r ,  b e c a u s e  G a b  i s  n o t  i t s e l f  a  c o n t e n t  c r e a t o r  b u t  i s ,  i n s t e a d ,  a  
s o c i a l  n e t w o r k ,  t h e  r e f e r e n c e  
1
t o  " h a t e  s p e e c h "  i n  t h e  n o t i c e  f r o m  t h e  G o o g l e  P l a y  S t o r e  
I  
c o u l d  o n l y  r e f e r  t o  c o n t e n t  p o $ t e d  b y  t h i r d  p a r t i e s ,  i . e . ,  G a b  u s e r s .  
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1 4 0 .  I n d e e d ,  i n  a  s h b s e q u e n t  e m a i l  t o  A r s  T e c h n i c a ,  G o o g l e  e x p l a i n e d  a s  
I  
f o l l o w s :  
I  
I  
I n  o r d e r  t o  b e  o n  t h e  P l a y  S t o r e ,  s o c i a l  n e t w o r k i n g  a p p s  n e e d  t o  d e m o n s t r a t e  a  
I  
s u f f i c i e n t  l e v e l  o f  mod~ration, i n c l u d i n g  f o r  c o n t e n t  t h a t  e n c o u r a g e s  v i o l e n c e  a n d  
I  
a d v o c a t e s  h a t e  a g a i n s t  g r o u p s  o f  p e o p l e .  T h i s  i s  a  l o n g - s t a n d i n g  r u l e  a n d  c l e a r l y  
s t a t e d  i n  o u r  d e v e l o p e r  p o l i c i e s .  
1 4 1 .  T h e  e n t i r e t y  o f  G o o g l e  P l a y ' s  H a t e  S p e e c h  p o l i c y  s e t  f o r t h  i n  i t s  
D e v e l o p e r  P o l i c y  C e n t e r ,  h o w e v e r ,  r e a d s  s i m p l y ,  " H a t e  S p e e c h :  W e  d o n ' t  a l l o w  a p p s  t h a t  
a d v o c a t e  a g a i n s t  g r o u p s  o f  p e o p l e  b a s e d  o n  t h e i r  r a c e  o r  e t h n i c  o r i g i n ,  r e l i g i o n ,  d i s a b i l i t y ,  
g e n d e r ,  a g e ,  n a t i o n a l i t y ,  v e t e r a n  s t a t u s ,  s e x u a l  o r i e n t a t i o n ,  o r  g e n d e r  i d e n t i t y . "  
1 4 2 .  T h e r e  i s  n o  r e f e r e n c e  i n  G o o g l e ' s  H a t e  S p e e c h  P o l i c y  t o  " m o d e r a t i o n . "  
1 4 3 .  I n d e e d ,  t h e r e  i s  n o  d e f i n i t i o n  o f  w h a t  e x a c t l y  c o n s t i t u t e  " s u f f i c i e n t  l e v e l s  o f  
m o d e r a t i o n "  a n y w h e r e  i n  t h e  G o o g l e  P l a y  D e v e l o p m e n t  P o l i c y  C e n t e r .  
1 4 4 .  R a t h e r ,  G o o g l e ' s  p o l i c y  c o n c e r n i n g  " U s e r  G e n e r a t e d  C o n t e n t "  ( U G C )  
s t a t e s  o n l y  t h a t  a p p s  U G C - o r i e n t e d  a p p s  " m u s t  t a k e  a d d i t i o n a l  p r e c a u t i o n s  i n  o r d e r  t o  
i  
I  
p r o v i d e  a  p o l i c y  c o m p l i a n t  a p p  e x p e r i e n c e , "  r e q u i r i n g  a p p s  t o  d e f i n e  a n d  p r o h i b i t  
I  
o b j e c t i o n a b l e  c o n t e n t  v i a  t e r m s  o f  s e r v i c e ,  i m p l e m e n t  a  s y s t e m  t o  r e p o r t  c o n t e n t ,  a n d  
b l o c k  u s e r s . "  
'  
1 4 5 .  G a b  m e e t s  a l l  t h e s e  r e q u i r e m e n t s ,  a s  s e t  f o r t h  a b o v e .  
I  
1 4 6 .  G o o g l e ,  i n  fac~, t o l e r a t e s  s o c i a l  n e w s  a p p s  i n  t h e  G o o g l e  P l a y  S t o r e  t h a t  
I  
r o u t i n e l y  t r a n s m i t  " h a t e  s p e e c J i i . "  
1 4 7 .  T h e s e  s o c i a l  n e w s  a p p s  i n c l u d e  G o o g l e ' s  p a r t n e r  T w i t t e r  a s  w e l l  a s  
G o o g l e ' s  o w n  Y o u T u b e .  
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1 4 8 .  S i m i l a r l y ,  w h i l : e  G o o g l e  P l a y ' s  p o l i c i e s  a l s o  e x p l i c i t l y  p r o h i b i t  " a p p s  t h a t  
I  
c o n t a i n  o r  p r o m o t e  s e x u a l l y  e x p l i c i t  c o n t e n t ,  s u c h  a s  p o r n o g r a p h y , "  w h i c h  a r e  d e f i n e d  a s  
" d e p i c t i o n s  o f  s e x  a c t s "  a n d  " a p p s  t h a t  p r o m o t e  e s c o r t  s e r v i c e s , "  G o o g l e  p l a y  i n  f a c t ,  
t o l e r a t e s  s o c i a l  n e w s  a p p s  i n  t h e  G o o g l e  P l a y  S t o r e  t h a t  e x p r e s s l y  a l l o w  p o r n o g r a p h y  
I  
I  
u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  
1 4 9 .  A m o n g  t h e  a p p s  a v a i l a b l e  o n  t h e  A p p  S t o r e  t h a t  e x p r e s s l y  p e r m i t  
p o r n o g r a p h y  a s  a  m a t t e r  o f  p o l i c y  i s  G o o g l e ' s  p a r t n e r  T w i t t e r ,  w h o s e  t e r m s  o n l y  b a r  
p o r n o g r a p h i c  o r  e x c e s s i v e l y  v i o l e n t  m e d i a  f r o m  u s e r s '  p r o f i l e s  o r  h e a d e r s ,  a n d  w h i c h  
f l a g s  e x p l i c i t ,  g r a p h i c  o r  s e n s i t i v e  m e d i a  a s  " s e n s i t i v e  m e d i a . "  
1 5 0 .  T h e  c r i t e r i a  e m p l o y e d  b y  t h e  G o o g l e  P l a y  S t o r e  t o  b a r  G a b  w e r e ,  i n  f a c t ,  
d e p l o y e d  i n c o n s i s t e n t l y ,  a s  a r e  i t s  c o n t e n t  c r i t e r i a  i n  g e n e r a l ,  i n  a  m a n n e r  t h a t  f a v o r s  i t s  
p a r t n e r ,  T w i t t e r ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  c o m p e t i t o r s  s u c h  a s  G a b .  
1 5 1 .  G a b ' s  r e m o v a l  f r o m  t h e  P l a y  S t o r e  s e v e r e l y  u n d e r m i n e d  G a b ' s  b u s i n e s s ,  
b e c a u s e  i t  c o u l d  n o  l o n g e r  b e n e f i t  f r o m  t h e  v a s t  a c c e s s ,  t e c h n o l o g i c a l  c o o r d i n a t i o n  a n d  
c o m p r e h e n s i v e  a d v e r t i s i n g  r d  p r o m o t i o n a l  b e n e f i t s  G o o g l e  a f f o r d s  o n l y  t o  a p p s  
a v a i l a b l e  o n  t h e  P l a y  S t o r e  a n ' d  v i a  n o  o t h e r  p l a t f o r m  o r  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l .  
I  
1 5 2 .  B e c a u s e  G a b  1 1 . a d  a l r e a d y  b e e n  r e f u s e d ,  o n  a  f a l s e  p r e t e x t ,  p e r m i s s i o n  t o  
!  
I  
o f f e r  i t s  m o b i l e  a p p  o n  t h e  A p p l e  A p p  S t o r e ,  G o o g l e ' s  a c t i o n  r e s u l t e d  i n  G a b  b e i n g  
e s s e n t i a l l y  b a r r e d  f r o m  t h e  w o r l d w i d e  m o b i l e  a p p  m a r k e t .  
I  
I  
1 5 3 .  G a b ' s  u s e r  gr~wth a n d  P r o  s u b s c r i p t i o n  g r o w t h  w e r e  a f f e c t e d  n e g a t i v e l y  
I :  
b y  i t s  r e m o v a l  f r o m  t h e  P l a y  S t o r e .  
I  
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1 5 4 .  G o o g l e ' s  a c t i o n  a g a i n s t  G a b ,  c y n i c a l l y  l a b e l e d  a s  a  m e a s u r e  a g a i n s t  " h a t e  
i  
I  
s p e e c h , "  r e s u l t e d  i n  s o m e  de~ree o f  c r i t i c i s m  f r o m  c e r t a i n  o b s e r v e r s  a n d  p l a u d i t s  f r o m  
i  
t h o s e  w h o  a c c e p t e d  i t s  r a t i o n a l e  f r o m  a  " s o c i a l  j u s t i c e "  p e r s p e c t i v e .  
1 5 5 .  T h e  s u s p e n s i o n  o f  G a b  f r o m  t h e  P l a y  S t o r e ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  a b o u t  s o c i a l  
j u s t i c e .  
1 5 6 .  R a t h e r ,  G o o g l e ' s  c o n d u c t  w a s  t h e  r e s u l t  o f  p r e d o m i n a n t l y  c o m m e r c i a l  
c o n s i d e r a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  i t s  r o l e  n o t  o n l y  a s  a n  a r b i t e r  o f  c o n t e n t  - a n d  h e n c e ,  o f  
c o m m e r c e  - o n  t h e  I n t e r n e t ,  b u t  a s  t h e  d o m i n a n t  p l a y e r  i n  m o b i l e  s o c i a l  n e w s .  
1 5 7 .  T h e  s o c i a l  n e w s  m a r k e t  d i f f e r s  f r o m  t h e  " s o c i a l  m e d i a "  m a r k e t ,  w h i c h ,  
w h i l e  i t  i n c l u d e s  T w i t t e r ,  G o o g l e +  a n d  G a b ,  a l s o  i n c l u d e s  d e c i d e d l y  m o r e  v i s u a l ,  l i f e s t y l e  
o r  " s o c i a l i z i n g "  - o r i e n t e d  a p p s  s u c h  a s  l n s t a g r a m ,  T u m b l r ,  P i n t e r e s t ,  S n a p c h a t  a n d  
M e e t u p .  
1 5 8 .  T h e  s o c i a l  n e w s  m a r k e t  a l s o  d i f f e r s  f r o m  t h e  s t r i c t  " n e w s "  m a r k e t  t h a t ,  
w h i l e  i t  a l s o  i n c l u d e s  T w i t t e r  - w h i c h  i s  c a t e g o r i z e d  a s  " n e w s "  o n  t h e  A p p l e  A p p  S t o r e  
a n d  " N e w s  a n d  M a g a z i n e s "  o n  t h e  P l a y  S t o r e  - m a i n l y  e n c o m p a s s e s  m a i n s t r e a m  m e d i a  
'  
o u t l e t s  s u c h  a s  C N N ,  T h e  N e t  Y o r k  T i m e s ,  N P R  N e w s  a n d  o t h e r  d e c i d e d l y  l e s s  " s o c i a l "  
I  
s o u r c e s  o f  n e w s  a n d  i n f o r m a t i b n .  
1 5 9 .  T h e  s o c i a l  ne~s c a t e g o r y  a n d  a p p  m a r k e t ,  i n  c o n t r a s t ,  i s  d e s c r i b e d  a s  a n  
'  
I n t e r n e t  w e b s i t e ,  n o w  t y p i c a l l y  a c c e s s i b l e  i n  t h e  f o r m  o f  a  m o b i l e  a p p ,  t h a t  f e a t u r e s  u s e r -
p o s t e d  i t e m s  o f  n e w s  a n d  inf~rmation, t y p i c a l l y  r a n k e d  b a s e d  o n  p o p u l a r i t y  a s  v o t e d  o n  
I  
b y  o t h e r  u s e r s  o f  t h e  s i t e  o r  ~y w e b s i t e  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  p e r m i t t i n g  u s e r  c o m m e n t a r y  
t h a t  c a n  a l s o  b e  r a n k e d .  
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1 6 0 .  S o c i a l  n e w s  a p p s  a r e  a l s o  u s e d  t o  s h a r e  n o n - n e w s  i n f o r m a t i o n  a n d  c o n t e n t  
i  
s u c h  a s  h u m o r ,  s u p p o r t ,  d i s c J s s i o n ,  p h o t o g r a p h y ,  l o c a t i o n  n e w s  ( " c h e c k i n g  i n "  t o  p l a c e s  
I  
o n  t h e  m a p  o r  c o m m e r c i a l  v e * u e s )  o r  m u l t i m e d i a .  
1 6 1 .  S o c i a l  n e w s  ~pps p r o v i d e  a  n e w  a n d  i n n o v a t i n g  w a y  t o  p a r t i c i p a t e  m  
c o m m u n i t i e s  t h a t  a r e  c o n s t a n t l y  b e i n g  f l o o d e d  w i t h  n e w  i n f o r m a t i o n .  T h e y  i n c l u d e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  n e t w o r k i n g ,  p e e r - t o - p e e r  l e a r n i n g ,  a  c h a n g e d  
I  
I  •  
I  
a t t i t u d e  t o w a r d  i n t e l l e c t u a l  i p r o p e r t y ,  t h e  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  c u l t u r a l  e x p r e s s i o n ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s k i l l s  v a l u e d  i n  t h e  m o d e r n  w o r k p l a c e ,  a n  e m p o w e r e d  c o n c e p t i o n  o f  
c i t i z e n s h i p  a n d  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  a f f e c t  d e m o c r a t i c  o p i n i o n s  a n d  p e r s p e c t i v e s  a s  w e l l  
a s  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  
1 6 2 .  O f f e r i n g s  i n  t h e  s o c i a l  n e w s  c a t e g o r y  i n c l u d e  T w i t t e r ,  G o o g l e + ,  
S h l a s h d o t ,  D i g g ,  R e d d i t  a n d  G a b .  
I  
G o o g l e  a n d  G a b  
1 6 3 .  H a v i n g  r a i s e d  a l l  o f  $ 1  m i l l i o n  v i a  c r o w d f u n d i n g  a n d  b o a s t i n g  a  l o w - s i x -
f i g u r e s  m e m b e r s h i p ,  w o u l d  n o t  a p p e a r  t o  p r e s e n t  a n  o b v i o u s  c o m p e t i t i v e  t h r e a t  t o  
G o o g l e .  
1  
1 6 4 .  G o o g l e ' s  u b i q u i t o u s  a n d  p e r v a s i v e  s t a k e  i n  a n d  i n f l u e n c e  o v e r  t e c h n o l o g y ,  
1 ,  
I '  
t h e  I n t e r n e t ,  e - c o m m e r c e  a n l  s o c i a l  m e d i a ,  h o w e v e r ,  c a u s e  i t  t o  e v a l u a t e  e v e r y  p o t e n t i a l  
t h r e a t  t o  i t s  p o s i t i o n  s e r i o u s l y  a n d ,  b y  t h e  m e a n s  i t  d e e m s  a p p r o p r i a t e ,  c o o p t e d  o r  
I '  
I  
e x t i n g u i s h e d .  
I  
I  
I  
1 6 5 .  A s  s m a l l  a s  i t  i s ,  G a b ' s  r a p i d  r i s e  a n d  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  i t s  a r t i c u l a t e ,  
d y n a m i c  y o u n g  f o u n d e r e d  o J t s i z e d  g a r n e r e d  p r e s s  a t t e n t i o n ,  a n d  n o t  " m e r e l y "  o n  s o c i a l  
I ,  
m e d i a ,  s o o n  a f t e r  i t  w a s  l a u n d h e d  i n  A u g u s t  2 0 1 6 .  
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1 6 6 .  F o r  e x a m p l e ,  i  i n  D e c e m b e r  o f  2 0 1 6 ,  A g e n c e  F r a n c e - P r e s s e  r a n  a  
s y n d i c a t e d  a r t i c l e ,  p u b l i s h e d !  o n  Y a h o o  N e w s  a n d  e l s e w h e r e ,  i d e n t i f y i n g  G a b  a s  t h e  
o n l i n e  d e s t i n a t i o n  o f  c h o i c e  I ,  f o r  f i g u r e s  b a n n e d  f r o m  T w i t t e r  a n d  o t h e r  s o c i a l  m e d i a  
I  
w e b s i t e s ,  d e s c r i b e d  b y  a  ¢ a l l e g e  p r o f e s s o r  a s  " a n  e c h o  c h a m b e r  f o r  e x t r e m e l y  
c o n s e r v a t i v e  o p i n i o n s . "  T h e  a r t i c l e  c o n t r a s t s  p r o v i s i o n  o f  a  f o r u m  t o  t h o s e  w h o  h o l d  
s u c h  o p i n i o n s  w i t h  t h e  a c t i o n s  t a k e n  b y  s o c i a l  m e d i a  p i o n e e r  R e d d i t  t o  " c r a c k  d o w n  o n  
' t o x i c  u s e r s '  i n  a n  e f f o r t  t o  c u r b  s o m e  i n c e n d i a r y  c o m m e n t s  f r o m  s u p p o r t e r s  o f  P r e s i d e n t -
e l e c t  D o n a l d  T r u m p . "  
1 6 7 .  T h a t  s a m e  m o n t h ,  t h e  B B C  i n t e r v i e w e d  M r .  T o r b a  a n d  p r o m o t e d  t h e  
i n t e r v i e w  w i t h  a n  a r t i c l e  a b o u t  G a b ,  w r i t i n g  a s  f o l l o w s :  
I t ' s  b e c o m e  t h e  g o - t o  s o c i a l  n e t w o r k  f o r  a n  e x t r e m e  g r o u p  o f  a c t i v i s t s  w h o  h a v e  
b e e n  c h u c k e d  o f f  o f  T w i t t e r .  S o  i s  G a b . a i  a  f r e e  s p e e c h  a l t e r n a t i v e  o r  j u s t  a n  a l t -
r i g h t  s a f e  s p a c e ?  
I t s  t o p  h a s h t a g s  l i s t  i s  a  c o n s e r v a t i v e  d r e a m .  I t ' s  p e p p e r e d  w i t h  t r e n d s  l i k e  
I  
# T r u m p ,  # M A G A  ( " M a k e  A m e r i c a  G r e a t  A g a i n "  - T r u m p ' s  c a m p a i g n  s l o g a n )  
a l o n g  w i t h  f a r - r i g h t  o b s e s s i o n s  l i k e  D u m p  S t a r  W a r s  a n d  t h e  P i z z a g a t e  c o n s p i r a c y  
h o a x .  
B u t  w h i l e  i t s  f o u n d e r  i 1 s  i n d e e d  a  s e l f - i d e n t i f i e d  c o n s e r v a t i v e ,  G a b . a i  d o e s  n o t  
w a n t  t o  b e  a n  e x c l u s i +  h a n g o u t  f o r  R e p u b l i c a n s ,  r i g h t  - w i n g e r s  o r  t h e  f u n g e  
w h i t e  n a t i o n a l i s t  a l t - r i g h t .  . . .  
I  
I  
T o r b a  d e s c r i b e s  h i m s e : l f  a s  a  c o n s e r v a t i v e  C h r i s t i a n  a n d  s a y s  h e ' s  n o  f a n  o f  t h e  a l t -
r i g h t ,  b u t  h e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  r e c e n t  m o v e  b y  T w i t t e r  t o  k i c k  o f f  s e v e r a l  
p r o m i n e n t  a l t - r i g h t  a c t i v i s t s  i s  p a r t  o f  a  l a r g e r  t r e n d  t o w a r d s  l i m i t i n g  f r e e d o m  o f  
e x p r e s s 1 0 n .  
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" W h a t  w e ' v e  s e e n  h a p p e n i n g  o v e r  t h e  p a s t  1 8  m o n t h s  o r  s o  i s  e x t e n s i v e  
c e n s o r s h i p  a n d  s u p p r e s s i o n  o f  s p e c i f i c a l l y  c o n s e r v a t i v e  i d e a s ,  n e w s  s o u r c e s  a n d  
i n d i v i d u a l s  a r o u n d  t h e  w o r l d , "  h e  s a y s .  " S o c i a l  n e t w o r k s  a r e  h i d i n g  b e h i n d  t h e  
I  
g u i s e  o f  v e r y  s u b j e c t i V l e  t e r m s  a n d  g u i d e l i n e s ,  s o  t h e y  c a l l  t h i n g s  h a t e  s p e e c h  a n d  
h a r a s s m e n t .  
" W e  b e l i e v e  i n  f r e e  a n l i  o p e n  e x p r e s s i o n  f o r  e v e r y o n e  o n  t h e  i n t e r n e t  a n d  t h a t ' s  
s o m e t h i n g  w e  w a n t  t o  p r o t e c t  a n d  w e  w a n t  t o  p r o m o t e , "  h e  t o l d  B B C  T r e n d i n g  
r a d i o .  
1 6 8 .  T h e  B B C  a r t i c l e  r e c e i v e d  s o  m u c h  a t t e n t i o n  u l t i m a t e l y  i n c l u d e d  a s  a  
" B B C  T r e n d i n g "  s t o r y  o n  F a c e b o o k .  
1 6 9 .  O n  A u g u s t  1 8 ,  2 0 1 7 ,  F o r b e s  m a g a z i n e  a l s o  c o v e r e d  t h e  s t o r y  o f  G a b ' s  
i n c i p i e n t  g r o w t h ,  f o c u s i n g  o n  i t s  s u c c e s s  a t  r a i s i n g  $ 1  m i l l i o n  v i a  c r o w d f u n d i n g  a n d  i t s  
a d d i t i o n  o f  2 5 , 0 0 0  u s e r s  i n  t h e  p r e v i o u s  3 0  d a y s .  
1 7 0 .  T h e  f i n a l  s e n t e n c e  o f  t h e  a r t i c l e ,  h o w e v e r ,  r e a d s ,  " G a b ,  t h o u g h ,  h a s  
a l r e a d y  r u n  a f o u l  o f  t h e  k i n d  l o f  g a t e k e e p i n g  i t  a i m s  t o  w e a k e n .  A p p l e  a n d  n o w  G o o g l e  
h a v e  b o t h  b l o c k e d  t h e  service~' m o b i l e  a p p  f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  s t o r e s . "  
i  
I  
1  7 1 .  T h e  a t t e n t i o n  ' b e i n g  p a i d  t o  G a b  a n d  t h e  p a r a l l e l  m e s s a g e  c o n c e r n m g  
c o r p o r a t e  c e n s o r s h i p  h a d  s e v e r a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  G o o g l e .  
1 7 2 .  F o r  o n e ,  Gab'~ m e s s a g e  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  w h i l e  t h e  A p p l e  
A p p  S t o r e  h a d  q u i e t l y  a v o i o e d ,  o r  a t  l e a s t  d e l a y e d ,  c r i t i c i s m  f o r  r e f u s i n g  G a b ,  t h e  
I  
I  
s u p p o s e d  " r i g h t  w i n g  h a v e n "  1 s o c i a l  n e w s  a p p  w a s  a v a i l a b l e  o n  t h e  P l a y  S t o r e ,  w h i c h  w a s  
I  
a  s o u r c e  o f  e m b a r r a s s m e n t  f o t  G o o g l e .  
I  
1 7 3 .  O n e  r e a s o n  l a b ' s  a v a i l a b i l i t y  o n  t h e  P l a y  S t o r e  w a s  a  s o u r c e  o f  
e m b a r r a s s m e n t  w a s  b e c a u s e i  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  f r e n z y  i n  t h e  m e d i a  a n d  o t h e r  
2 8  
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i n s t i t u t i o n s  c o n c e r n i n g  " h a t e  ~peech," a n  e p i t h e t  w h i c h ,  h o w e v e r  u n f a i r l y ,  h a d  c o m e  t o  
i  
I  
s t i c k  o n  G a b  i n  t h e  n a t i o n a l  m b d i a .  
1 7 4 .  G o o g l e ' s  sen~itivity o n  t h e  m a t t e r  o f  " p o l i t i c a l  c o r r e c t n e s s "  w a s  
p a r t i c u l a r l y  a c u t e  a t  t h i s  t i m e ,  . b e c a u s e  b a r e l y  t w o  w e e k s  e a r l i e r  i t  h a d  c o m e  u n d e r  i n t e n s e  
p u b l i c  s c r u t i n y  w h e n  i t  f i r e d  a  s e n i o r  e n g i n e e r ,  J a m e s  D a m o r e ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
p u b l i c  l e a k  o f  a n  i n t e r n a l  m 4 m o r a n d u m  w r i t t e n  b y  h i m  e n t i t l e d  " G o o g l e ' s  I d e o l o g i c a l  
1 :  
E c h o  C h a m b e r "  t h a t  c r i t i c i z e d  G o o g l e ' s  " p o l i t i c a l l y  c o r r e c t  m o n o c u l t u r e . "  
1 7 5 .  W h i l e  G o o g l e ' s  f i r i n g  o f  D a m o r e  a p p e a r e d  o n l y  t o  c o n f i r m  h i s  a c c u s a t i o n ,  
i t  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o v e r w h e l m i n g  a p p r o a c h  t o  s u c h  i s s u e s  i n  S i l i c o n  V a l l e y  a n d  
G o o g l e  i n  p a r t i c u l a r ,  w h i c h  w a s  t o  s i l e n c e  d i s s e n t .  
1 7 6 .  G o o g l e ,  t h e n ,  h a d  a  c o n s i d e r a b l e  " s o f t "  i n c e n t i v e  t o  u s e  t h e  C h a r l o t t e s v i l l e  
" m o m e n t "  a s  c o v e r  f o r  e l i m i n a t i n g  G a b  f r o m  t h e  P l a y  S t o r e ,  a n  a c t i o n  t h a t  i t  l i k e l y  
c o n s i d e r e d  i n e v i t a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  v i o l e n t  p r o t e s t s  a n d  a c t i v i s m  d i r e c t e d  a g a i n s t  " h a t e  
s p e e c h , "  m o n u m e n t s  o f  d e a d  g e n e r a l s  a n d  a n y  s y m b o l  o r  i n s t i t u t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  
c o n s e r v a t i v e  o r  e x t r e m e  r i g l ) t - w i n g  m e s s a g e s ,  w h i c h  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  w e r e  
e l i d e d  i n t o  o n e .  
1 7 7 .  A s  s e t  f o r t h  i n  m o r e  d e t a i l  b e l o w ,  h o w e v e r ,  G o o g l e  h a d  a n  a c u t e ,  
.  .  b  I  d  .  h  h  ' b ' l "  f  G  b '  
c o m p e t i t i v e  r e a s o n  t o  e  c o n c y r n e  w i t  t  e  p o s s 1  i  i t y  o  a  s  s u c c e s s .  
I  
G o o g l e ,  S o c i a l  N e t w o r k i n g  a n d  T w i t t e r  
1 7 8 .  G o o g l e  c o m p e t ! e s  w i t h  G a b  i n  m u l t i p l e  r e s p e c t s .  
1 7 9 .  G o o g l e +  i s  t h e  ! f l a g s h i p  s o c i a l  n e t w o r k i n g  p l a t f o r m  o f  G o o g l e .  
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1 8 0 .  G o o g l e +  d e b u t e d  i n  J u n e  2 0 1 1  a n d  i s  i n t e n d e d  t o  p u l l  a l l  o f  G o o g l e ' s  
I '  
I  
p r o d u c t s  s u c h  a s  G m a i l ,  G o o g l e  M a p s ,  G o o g l e  s e a r c h ,  G o o g l e  C a l e n d a r ,  Y o u T u b e  a n d  
I  
! '  
o t h e r s  i n t o  a  s i n g l e  c o m p r e h e n s i v e  s o c i a l  a n d  c o n t e n t  d a s h b o a r d .  
1 8 1 .  T h e  G o o g l e +  S t r e a m  i s  a  c e n t r a l i z e d  d a s h b o a r d  f o r  a l l  c o n t e n t  s h a r e d  b y  
c o n n e c t e d  u s e r s  o f  G o o g l e +  a n d  i n c l u d e s  a l m o s t  a n y  c o n t e n t  t h a t  c a n  b e  u p l o a d e d ,  s u c h  
a s  t e x t ,  i m a g e s ,  v i d e o s ,  l i n k s ,  l j l n d  m a p s .  
1 8 2 .  G o o g l e  i s  c o m b i t t e d  t o  G o o g l e + ,  h a v i n g  r e l e a s e d  a  m a j o r  u p d a t e  t o  i t s  
c a p a b i l i t i e s  i n  J a n u a r y  o f  2 0 1 7 .  
1 8 3 .  A c c o r d i n g  t o  G o o g l e ,  a s  o f  t h a t  t i m e  1 . 7  m i l l i o n  n e w  u s e r s  w e r e  s i g n i n g  
u p  t o  G o o g l e +  c o m m u n i t i e s  e v e r y  d a y .  
1 8 4 .  G o o g l e +  a c c o u n t s  a r e  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e d  f o r  e v e r y  G m a i l  u s e r .  
1 8 5 .  G o o g l e +  c a n  b e  u s e d  f r o m  a  w i d e  v a r i e t y  o f  p l a t f o r m s .  
I  
1 8 6 .  G o o g l e +  c a n  b e  a c c e s s e d  v i a  t h e  A p p l i c a t i o n  L a u n c h e r  f o u n d  o n  t h e  
G m a i l  w e b  i n t e r f a c e  o r  a v a i l a b l e  a s  a n  e x t e n s i o n  i n  G o o g l e ' s  C h r o m e  b r o w s e r .  
1 8 7 .  G o o g l e +  c a n  b e  a c c e s s e d  d i r e c t l y  o n  t h e  w e b  v i a  a n y  b r o w s e r .  
I  
1 8 8 .  
G o o g l e +  c o n t e i ; i t  i s  i n c l u d e d  i n  G o o g l e  s e a r c h  e n g i n e  r e s u l t s .  
1 8 9 .  
I  
G o o g l e +  i s  a l s f  d i s t r i b u t e d  b y  G o o g l e  a s  a n  A n d r o i d  a p p  v i a  t h e  G o o g l e  
I  
I  
A s  o f  t h e  d a t e  ! h e r e o f ,  o v e r  4  m i l l i o n  u s e r s  h a d  d o w n l o a d e d  t h e  G o o g l e +  
P l a y  S t o r e .  
1 9 0 .  
i  
a p p  v i a  t h e  G o o g l e  P l a y  S t o r e !  
1 ,  
j :  
1 9 1 .  G o o g l e  i s  als~ i n t i m a t e l y  t i e d ,  c o m m e r c i a l l y ,  t o  t h e  p r o d u c t  G a b  h a s  
!  
i d e n t i f i e d  a s  i t s  m o d e l  a n d  c h i e f  r i v a l ,  T w i t t e r .  
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1 9 2 .  U n d e r  a  2 0  ~5 a g r e e m e n t  w i d e l y  k n o w n  a s  t h e  " G o o g l e - T w i t t e r  
P a r t n e r s h i p , "  G o o g l e  w a s  p r o v i d e d  a c c e s s  t o  T w i t t e r ' s  f u l l  t w e e t  s t r e a m ,  k n o w n  
c o l l o q u i a l l y ,  b e c a u s e  o f  t h e  { o l u m e  o f  d a t a  i n v o l v e d  - a p p r o x i m a t e l y  9 , 0 0 0  t w e e t s  p e r  
s e c o n d - a s  " t h e  f i r e h o s e . "  
1 9 3 .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  G o o g l e - T w i t t e r  P a r t n e r s h i p ,  G o o g l e  d o e s  n o t  h a v e  t o  
" c r a w l "  T w i t t e r ' s  p u b l i c l y  a c c e s s i b l e  r e s o u r c e s  a n d  t h e n  i n d e x  t h e m  i n  o r d e r  t o  a d d  
t w e e t s  t o  i t s  s e a r c h  e n g i n e  r e s u l t s .  
I  
1 ,  
1 9 4 .  D o i n g  s o  w i t h o u t  i n t e g r a t i o n  i n t o  T w i t t e r  w o u l d  b e  a  n e a r l y  i m p o s s i b l e  
t a s k  e v e n  f o r  G o o g l e ,  g i v e n  t h e  v o l u m e  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  h i g h  r a t e  a t  w h i c h  T w i t t e r  
u s e r s  g e n e r a t e  i t .  
1 9 5 .  I n s t e a d ,  t h e  G o o g l e - T w i t t e r  P a r t n e r s h i p  p e r m i t s  t w e e t s  t o  b e  p r o c e s s e d  b y  
G o o g l e  i n  a  " a n  e a s i l y  d i g e s t i b l e "  f o r m  t h a t  a l l o w s  t w e e t s  t o  b e  r e a d i l y  i n t e g r a t e d  i n t o  
s e a r c h  e n g i n e  r e s u l t s .  
i  
1 9 6 .  B e c a u s e  o n e  o f  t h e  m o s t  v a l u a b l e  f e a t u r e s  o f  a  s e a r c h  e n g i n e ,  e s p e c i a l l y  
w i t h  r e s p e c t  t o  n e w s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  i s  t i m e l i n e s s ,  t h e  a d d i t i o n  o f  T w i t t e r  t w e e t s  -
w h i c h  i n  t h e  a g g r e g a t e  c o m p r i s e  a  p h e n o m e n a l  a n d  u n r i v a l e d  s o u r c e  o f  r e a l - t i m e  n e w s  
I  
'  
a n d  i n f o r m a t i o n  - t o  G o b g l e  s e a r c h  r e s u l t s  m a k e s  t h e  G o o g l e  s e a r c h  e n g i n e  
I  
i m m e a s u r a b l y  m o r e  v a l u a b l e . I :  
1 9 7 .  I n  t u r n ,  t h e  1 r e s e n t a t i o n  o f  T w i t t e r  t w e e t s  i n  G o o g l e ' s  s e a r c h  r e s u l t s  
g r e a t l y  e n h a n c e s  t h e  n u m b e r  f f  v i s i t s  b y  s e a r c h e r s  t o  T w i t t e r .  
I  
1 9 8 .  P u t  d i f f e r e n t l x ,  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  G o o g l e -
T w i t t e r  P a r t n e r s h i p ,  u s e r s  d o  n o t  n e e d  t o  b e  f o l l o w i n g  a  u s e r  o n  T w i t t e r ,  o r  e v e n  b e  
T w i t t e r  u s e r s  t h e m s e l v e s ,  t o  L e  t h a t  u s e r ' s  t w e e t s .  I n s t e a d ,  s e a r c h  u s e r s  c l i c k i n g  a  r e s u l t  
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o f  i n t e r e s t  s i m p l y  f i n d  the~selves " o n  T w i t t e r "  v i a  t h e  p u b l i c  s e a r c h a b l e  d o m a i n  o f  
G o o g l e  
, ,  
I  
1 9 9 .  A s  a  r e s u l t  o~ t h e  G o o g l e - T w i t t e r  P a r t n e r s h i p ,  t h e  t w o  c o m p a n i e s '  u s e r  
I  
b a s e s  h a v e  e s s e n t i a l l y  b e e n  m ! e r g e d .  
2 0 0 .  I n d e e d ,  f o l l o w i n g  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  G o o g l e  a n d  T w i t t e r  v i a  t h e  G o o g l e  
T w i t t e r  P a r t n e r s h i p ,  T w i t t e r  w a s  p r e i n s t a l l e d  o n  A n d r o i d  p h o n e s  a n d  t a b l e t s .  
2 0 1 .  M o r e o v e r ,  i n  J u n e  o f  t h i s  y e a r ,  T w i t t e r  r e d e s i g n e d  i t s  m o b i l e  a p p s  t o  m o r e  
a p p r o p r i a t e l y  a l i g n  w i t h  t h e  l q o k  a n d  f e e l  o f  A n d r o i d .  
2 0 2 .  T h e  t e c h n o l o g i c a l  c o o r d i n a t i o n  o f  t h i s  p r o c e s s  v i a  t h e  G o o g l e - T w i t t e r  
P a r t n e r s h i p  r e q u i r e s  o n g o i n g  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  G o o g l e  a n d  T w i t t e r  w i t h  r e s p e c t  t o  
e a c h  c o m p a n i e s  a l g o r i t h m i c  t e c h n o l o g y .  
2 0 3 .  O n e  s u c h  e x a m p l e  o f  t h e  c h a n g e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h i s  c o o p e r a t i o n  
o b s e r v a b l e  b y  t h e  p u b l i c  i s  G o o g l e  s e a r c h ' s  r e c k o n i n g  w i t h  " h a s h t a g s . "  
2 0 4 .  H a s h t a g s ,  w h l c h  b e c a m e  w i d e l y  k n o w n  b e c a u s e  o f  t h e i r  o r g a n i c  
d e v e l o p m e n t  b y  u s e r s  o n  T w i t t e r ,  a r e  w o r d s  o r  p h r a s e s  - i n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  o m i t t i n g  
s p a c e s  - p r e c e d e d  b y  a  h a s h  o r  p o u n d  s i g n ( # )  t h a t  a r e  u s e d  t o  i d e n t i f y  p o s t s  o n  a  s p e c i f i c  
t o p i c .  
I  
2 0 5 .  A l t h o u g h  G o o g l e +  f i r s t  e n a b l e d  r e c o g n i t i o n  o f  h a s h t a g s  i n  2 0 1 3 ,  G o o g l e  
s e a r c h  i n t e g r a t e d  T w i t t e r  h J s h t a g  c o n t e n t  o n l y  a f t e r  t h e  G o o g l e - T w i t t e r  P a r t n e r s h i p ,  
I  
I  
f o l l o w i n g  w h i c h ,  o n  M a y  1 9 ,  1 2 0 1 5 ,  G o o g l e ' s  o f f i c i a l  b l o g  a n n o u n c e d :  
I  
S t a r t i n g  t o d a y ,  w e ' r e  9 r i n g i n g  T w e e t s  t o  G o o g l e  S e a r c h  o n  m o b i l e  d e v i c e s .  S o  
n o w  w h e n  y o u ' r e  s e a r c h i n g  o n  t h e  G o o g l e  a p p  o r  a n y  b r o w s e r  o n  y o u r  p h o n e  o r  
I  
t a b l e t ,  y o u  c a n  f i n d  re~l-time c o n t e n t  f r o m  T w i t t e r  r i g h t  i n  t h e  s e a r c h  r e s u l t s .  
I  
I  
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W h e t h e r  y o u ' r e  i n t e r e f t e d  i n  t h e  l a t e s t  f r o m  T a y l o r  S w i f t ,  n e w s  a b o u t  t h e  
# M a d M e n F i n a l e ,  o r  u p d a t e s  o n  t h e  N B A  p l a y o f f s ,  y o u ' l l  h a v e  a c c e s s  t o  i t  d i r e c t l y  
f r o m  G o o g l e .  L e t ' s  u s e  N A S A  a s  a n  e x a m p l e - j u s t  a s k  t h e  G o o g l e  a p p  a b o u t  
" N A S A  T w i t t e r , "  a n d i n  t h e  s e a r c h  r e s u l t s ,  y o u ' l l  s e e  T w e e t s  f r o m @ N A S A  . . .  
i  
I t ' s  a  g r e a t  w a y  t o  g e t l r e a l - t i m e  i n f o  w h e n  s o m e t h i n g  i s  h a p p e n i n g .  A n d  i t ' s  
I  
a n o t h e r  w a y  f o r  organ~zations a n d  p e o p l e  o n  T w i t t e r  t o  r e a c h  a  g l o b a l  a u d i e n c e  a t  
I  
t h e  m o s t  r e l e v a n t  m o n ; i e n t s .  
T o  s t a r t ,  w e ' r e  l a u n c h i n g  t h i s  o n  G o o g l e . c o m  i n  E n g l i s h  i n  t h e  G o o g l e  a p p  ( o n  
A n d r o i d  a n d  i O S )  a n d  o n  m o b i l e ' b r o w s e r s ,  r o l l i n g  o u t  g r a d u a l l y .  
2 0 6 .  G o o g l e ' s  i n t e g r a t i o n  o f  T w i t t e r  i n t o  d e s k t o p  s e a r c h ,  t h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  
k n i t t i n g  t o g e t h e r  o f  t h e  t w o  c G m p a n i e s '  f o r t u n e s ,  w a s  c e l e b r a t e d  w i t h  a  t w e e t  f r o m  
G o o g l e ' s  o f f i c i a l  a c c o u n t  b e l o w :  
G  Googl~O 
( .  F o l l o w  )  
H e y ,  @ t w i t t e r .  S e a r c h  p a r t y  a t  o u r  p l a c e .  M e e t  
u s  o n  des~top? 
c  
I  
. ,  ' ! J  
[ !  
T w e e t s  t a k e  f l i g h t  i n  t h e  G o o g l e  a p p  
I n s i g h t s  f r o r - 1  G o o g l e r s  i n t o  o u r  p r o d u c t s  t e c h n o l o g v .  a n d  t h e  
G o o g l e  c u l t u r e  
2 0 7 .  T h e  G o o g l e - T t t t e r  P a r t n e r s h i p  h a s  m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  m a n y  o t h e r  w a y s  
t h a t  h a v e  e n a b l e d  e a c h  c o m p a n y  t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  c u m u l a t i v e  s y n e r g i e s  c r e a t e d  b y  t h e  
I  
p r e v i o u s  i t e r a t i o n  o f  t e c h n o l o g i c a l  a n d  c o m m e r c i a l  c o o r d i n a t i o n .  
2 0 8 .  T h i s  i t e r a t i v e  l p r o c e s s ,  o v e r  t i m e ,  m a g n i f i e s  t h e  m a r k e t  p o w e r  o f  e a c h  
I  
m e m b e r  o f  t h e  G o o g l e - T w i t t t j r  P a r t n e r s h i p  a n d  c o n t r i b u t e s  g r e a t  v a l u e  t o  e a c h  m e m b e r  o f  
I  
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t h e  p a r t n e r s h i p  b y  w h a t  i s  c a l l e d  t h e  " n e t w o r k  e f f e c t , "  t h r o u g h  w h i c h  t h e  v a l u e  o f  a  
I  
p r o d u c t  o r  s e r v i c e  a s  m o r e  a n q  m o r e  p e o p l e  u s e  i t .  
'  
2 0 9 .  F o r  e x a m p l e ,  ~dvertisers c a n  b u y  s p o n s o r e d  t w e e t s  t h r o u g h  G o o g l e ' s  
D o u b l e C l i c k  a d  e x c h a n g e ,  g i v i n g  T w i t t e r  a c c e s s  t o  G o o g l e ' s  a d v e r t i s i n g  m a s s i v e  
c u s t o m e r  b a s e  a n d  p r o v i d i n g  T w i t t e r  a d v e r t i s e r s  t o  p o w e r f u l  a n a l y t i c a l  t o o l s  t o  t r a c k  t h e i r  
a d s '  r e a c h  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o n l y  a v a i l a b l e  t h r o u g h  D o u b l e C l i c k .  
I  
2 1 0 .  U l t i m a t e l y ,  G o o g l e ' s  p a r t n e r s h i p  w i t h  T w i t t e r  h a s  r e s u l t e d  i n  p r o m o t i o n  o f  
T w i t t e r  c o n t e n t  o v e r  c o n t e n t  t h a t  d o e s  n o t  b e n e f i t  G o o g l e  f i n a n c i a l l y .  
2 1 1 .  T h i s  p o l i c y  s q u a r e s  w i t h  t h e  p a y - t o - p l a y  p o l i c y  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  E U  
f i n d i n g  t h a t  G o o g l e  s e a r c h  f a v o r e d  G o o g l e  s h o p p i n g  r e s u l t s  o v e r  t h o s e  o f  s h o p p i n g  s i t e s  
w h o s e  s a l e s  d o  n o t  b e n e f i t  G o o g l e .  
2 1 2 .  M o r e o v e r ,  r e c e n t  r e p o r t s  h a v e  c o n f i r m e d  t h e  l o n g - s u s p e c t e d  p o s s i b i l i t y  
t h a t  e v e n  e d i t o r i a l  c o n t e n t  t h a t  d o e s  n o t  " p l a y  b y  G o o g l e ' s "  r u l e s  m a y  b e  " b u r i e d "  b y  t h e  
p u t a t i v e l y  o b j e c t i v e  G o o g l e  s e a r c h  e n g i n e .  
2 1 3 .  I n  A u g u s t  o f  t h i s  y e a r ,  f o r  e x a m p l e ,  h i g h l y  r e g a r d e d  t e c h n o l o g y  w r i t e r  
I  
K a s h m i r  H i l l  w r o t e  a b o u t  h e r  ! e x p e r i e n c e  a s  a  w r i t e r  a n d  s o c i a l  m e d i a  m a n a g e r  f o r  F o r b e s  
i n  w h i c h  G o o g l e  representati~es m a d e  i t  c l e a r  t h a t  i n c l u d i n g  G o o g l e +  f u n c t i o n a l i t y  w h e n  
I  
p u b l i s h i n g  a r t i c l e s  o n  t h e  Fo~bes w e b s i t e  w o u l d  r e s u l t  i n  m o r e  f a v o r a b l e  t r e a t m e n t  b y  
i  
G o o g l e  s e a r c h  r e s u l t s ,  a s  w d l  a s  t h e  p r e s s u r e  e x e r t e d  o n  h e r  b y  G o o g l e ,  w h e n  s h e  
I  
r e p o r t e d  o n  t h a t  p h e n o m e n o n  r t s e l f ,  t o  r e m o v e  h e r  r e p o r t  f r o m  p u b l i c  v i e w .  
2 1 4 .  L i k e  i t s  p a r t n d r  G o o g l e ,  T w i t t e r  a l s o  e n g a g e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  f a v o r i n g  
1 ,  
!  
I  
a n d  " b u r y i n g "  c o n t e n t ,  a c c o r q i n g  t o  m a n y  o b s e r v e r s .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  3 4  
I  
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i  
2 1 5 .  I n  e a r l y  2 0 1 7 ,  I  T w i t t e r  a n n o u n c e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  " c o l l a p s i n g "  t w e e t s  
I  
d e e m e d  " l o w  q u a l i t y "  " s o  t h e  b a s t  r e l e v a n t  c o n v e r s a t i o n s  a r e  b r o u g h t  f o r w a r d , "  u t i l i z i n g  
I  
a n  a l g o r i t h m  w h o s e  parameter~ h a v e  n o t  b e e n  m a d e  p u b l i c .  
I  
2 1 6 .  A s  a  p r a c t i c a l  r e s u l t ,  a s  o b s e r v e d  i n  a  F e b r u a r y  a r t i c l e  o n  M e d i u m  b y  M i k e  
K e e n  i l l u s t r a t e d  b y  s p e c i f i c  e x a m p l e s ,  n e g a t i v e  r e p l i e s  a r e  c o n s i s t e n t l y  f o u n d  a t  t h e  t o p  o f  
t h e  t w e e t  " t h r e a d , "  o r  s e r i e s  o f  t w e e t s  a n d  r e p l i e s ,  a f t e r  e v e r y  t w e e t  s e n t  o u t  b y  P r e s i d e n t  
I  
T r u m p  a n d  o t h e r  p r o m i n e n t  c 9 n s e r v a t i v e  f i g u r e s .  P o s i t i v e  r e s p o n s e s  m a d e  i n  t h e  f i r s t  f e w  
s e c o n d s  a f t e r  s u c h  t w e e t s  1 ;  a r e  t y p i c a l l y  " b u r i e d , "  i . e . ,  a s s i g n e d  l o w e r  p o s i t i o n s  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  t i m e s t a m p s ,  i n  c o n s e r v a t i o n  t h r e a d s .  
2 1  7 .  T w i t t e r  h a s  a l s o  b e e n  s h o w n  t o  e n t i r e l y  d e l e t e  o r  s u b s t a n t i a l l y  c u l l  l a r g e  
f o l l o w e r  b a s e s  o f  m a j o r  c o n s e r v a t i v e  v o i c e s ,  t o  " t h r o t t l e "  o r  " s h a d o w  b a n "  t h e m  b y  
r e s t r i c t i n g  a c c e s s  t o  t h e i r  twe~ts t o  t h o s e  w h o  a r e  r e t a i n e d  a s  f o l l o w e r s  a n d  t o  d e l e t e  u s e r  
a c c o u n t s  b a s e d  o n  s u b j e c t i v e  ~ecisions c o n c e r n i n g  c o n t e n t .  
2 1 8 .  M o r e o v e r ,  T w i t t e r ,  l i k e  G a b ,  i n c l u d e s  a  s y s t e m  f o r  i d e n t i f y  v e r i f i c a t i o n ,  
c o l l o q u i a l l y  k n o w n  a s  " b l u e ;  c h e c k s , "  m e a n t  t o  p r e v e n t  u s e r s  f r o m  b e i n g  m i s l e d  b y  
I  
a c c o u n t s  p r e t e n d i n g  t o  b e  o w d e d  b y  h i g h - p r o f i l e  i n d i v i d u a l s .  
I  
2 1 9 .  V e r i f i e d  statu~ i s  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d  t o  i n c r e a s e  t h e  " p r i o r i t y "  o f  a  
u s e r ' s  t w e e t s  p u r s u a n t  t o  Twi~er's " q u a l i t y "  a l g o r i t h m .  
I  
2 2 0 .  " B l u e  checks,'1~ h o w e v e r ,  a r e  w i d e l y  u n d e r s t o o d  b y  T w i t t e r  u s e r s  t o  b e  
I  
1 '  
m a i n l y ,  t h o u g h  n o t  exclusive~y, r e s e r v e d  f o r  u s e r s  w h o  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  w e l l  k n o w n  
'  
b u t  w h o s e  v i e w s  t r a c k  t h o s e  d f  T w i t t e r  m a n a g e m e n t .  
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2 2 1 .  T h i s  s u s p i c i o n  w a s  p a r t i a l l y  c o n f i r m e d  w h e n ,  i n  J a n u a r y  o f  2 0 1 6 ,  
I  
c o n t r o v e r s i a l  r i g h t - w i n g  f i g U : r e  M i l o  Y i a n n o p o u l o s  w a s  s t r i p p e d  o f  h i s  v e r i f i c a t i o n  
I  
I  
" c h e c k "  f o r  r e a s o n s  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  v e r i f i e d  a u t h e n t i c i t y  o f  h i s  a c c o u n t .  
, ,  
2 2 2 .  I t  i s  t h i s  k i n d  b f  c o n d u c t  b y  T w i t t e r  t h a t  G a b  w a s  c r e a t e d  t o  a d d r e s s  b y  
p r o v i d i n g  a n  a l t e r n a t i v e ,  u n b i a s e d  f o r u m  - t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  w h i c h  t o  u s e r s  a n d  t h e  
s u s t a i n a b i l i t y  o f  w h i c h  t o  G a b  i t s e l f  w a s  p r o f o u n d l y  r e d u c e d  b y  t h e  b a n  o f  G a b ' s  m o b i l e  
a p p  f r o m  t h e  P l a y  S t o r e  b y  T w i t t e r ' s  p a r t n e r ,  G o o g l e .  
2 2 3 .  N o  s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m  h a s  b e e n  a f f o r d e d  t h e  l e v e l  o f  i n t e g r a t i o n  w i t h  
G o o g l e  t h a t  T w i t t e r  h a s .  
2 2 4 .  O n  i n f o r m a t i o n  a n d  b e l i e f ,  t h e  G o o g l e - T w i t t e r  P a r t n e r s h i p  i s  a  j o i n t  
v e n t u r e  i n  w h i c h  G o o g l e  p l a y s  t h e  d o m i n a n t  r o l e .  
2 2 5 .  T h r o u g h  t h e  G o o g l e - T w i t t e r  P a r t n e r s h i p  a n d  i t s  c o n t i n u i n g  i n v e s t m e n t  i n  
G o o g l e + ,  G o o g l e  h a s  a c h i e v e d  i t s  b u s i n e s s  g o a l  o f  e s t a b l i s h i n g  a  p o s i t i o n  i n  s o c i a l  m e d i a  
i  
a n d ,  t h r o u g h  t h e  T w i t t e r  a n d !  G o o g l e +  m o b i l e  a p p s ,  i n  d o m i n a t i n g  t h e  U . S .  a n d  g l o b a l  
m a r k e t s  f o r  m o b i l e  s o c i a l  n e w s  a p p s .  
2 2 6 .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  G o o g l e  h a s  a  p r o f o u n d  e c o n o m i c  i n c e n t i v e  t o  r e s t r i c t  
c o m p e t i t i o n  i n  t h e  m a r k e t  fo~ m o b i l e  s o c i a l  n e w s  a p p s ,  a s  i t  h a s  d o n e  v i a  i t s  p r e t e x t u a l  
I  
I  
b a n  o f  G a b  f r o m  t h e  P l a y  Sto~e. 
I  
2 2 7 .  A s  a l l e g e d  h e r ¢ i n ,  G o o g l e  h a s  a c t e d  o n  t h a t  i n c e n t i v e ,  c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  
I  
h i s t o r i c a l  b u s i n e s s  p r a c t i c e s , !  u t i l i z i n g  i t s  e x c l u s i v e  c o n t r o l  o v e r  G o o g l e  P l a y  S t o r e  t o  
d e t e r m i n e  w h i c h ,  i f  a n y ,  m o 9 i l e  s o c i a l  n e w s  a p p s  m a y  c o m p e t e  i n  t h a t  m a r k e t  w i t h  i t s  
o w n  G o o g l e +  a n d  w i t h  i t s  p a r l : n e r  T w i t t e r .  
1 :  
1 :  
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C o m p e t i t o r  C o o p t i o n  
2 2 8 .  T h e  f a c t  t h a t  G o o g l e  m a i n t a i n s  a  s e p a r a t e ,  p u t a t i v e l y  c o m p e t i n g  s o c i a l  
m e d i a  o f f e r i n g  i n  G o o g l e +  ~s n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  i n t e g r a t i o n  o f  T w i t t e r  a s  a n  
I  
i n s t r u m e n t a l i t y  f o r  m a r k e t  p a r t i c i p a t i o n ,  d o m i n a n c e  a n d  m o n o p o l i z a t i o n .  
I  
2 2 9 .  G o o g l e  h a s  e r t i p l o y e d  a  s i m i l a r  b u s i n e s s  m o d e l  i n  o t h e r  i n s t a n c e s ,  s u c h  a s  
m  c o n n e c t i o n  w i t h  i t s  a c q u i s i t i o n  o f  W a z e ,  w h i c h  b e g i n n i n g  i n  2 0 1 0  p r e s e n t e d  a  
c o m p e t i t i v e  c h a l l e n g e  t o  t h e  G o o g l e  M a p s  n a v i g a t i o n  a p p  t h a t  c o m e s  p r e i n s t a l l e d  o n  
A n d r o i d  d e v i c e s .  
2 3 0 .  W a z e ,  i n  f a c t ,  u s e d  G o o g l e  M a p s  a s  a  b e n c h m a r k  f o r  i t s  m a p  q u a l i t y  u n t i l  
G o o g l e  t e r m i n a t e d  W a z e ' s  a c c e s s  t o  G o o g l e ' s  A P I ,  o r  a p p l i c a t i o n  p r o g r a m m i n g  
i n t e r f a c e ,  w h i c h  i s  a  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  a n d  s t a n d a r d s  f o r  a c c e s s i n g  t h e  p r o g r a m  a n d  
r e q u e s t i n g  s e r v i c e s  f r o m  t h a t  p r o g r a m .  
2 3 1 .  T o  c o m p e t e  w i t h  G o o g l e ,  W a z e  o f f e r e d  u n i q u e  t e c h n o l o g y  n o t  a v a i l a b l e  t o  
G o o g l e  t h a t  e m p h a s i z e d  real~time a c c u r a c y  c o n c e r n i n g  t r a f f i c  a n d  o t h e r  c o n d i t i o n s  v i a  
, ,  
i  
c r o w d s o u r c i n g .  !  
2 3 2 .  A l t h o u g h  W a z e ' s  u s e r  b a s e ,  w h i c h  p r o v i d e d  i t s  c r o w d - s o u r c i n g  
i n f o r m a t i o n ,  w a s  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  a  l e v e l  o f  " d a t a  v e l o c i t y "  t h a t  w a s  u n i q u e  a m o n g  
n a v i g a t i o n  s e r v i c e s ,  i t  w a s  n o t  s e e n  a s  b e i n g  a b l e  t o  a c h i e v e  t h e  s c a l e  o f  u s e r  a d o p t i o n  
n e c e s s a r y  t o  u l t i m a t e l y  c o m p f i e  w i t h  G o o g l e .  
I  
2 3 3 .  G o o g l e  acquir~d W a z e  i n  2 0 1 3  f o r  $ 1 . 3  b i l l i o n ,  a l l o w i n g  i t  t o  m e r g e  o r  
i n t e g r a t e  i t s  u s e r  b a s e  a n d  pe~vasive s c o p e  w i t h  W a z e ' s  t e c h n o l o g y  a n d  t h e r e b y  c r e a t e  a  
W a z e - p o w e r e d  G o o g l e ,  o r  a  p o o g l e - p o w e r e d  W a z e .  
I  
, ,  
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2 3 4 .  G o o g l e  s t i l l  o \ f e r s  G o o g l e  M a p s ,  j u s t  a s ,  a f t e r  i n t e g r a t i o n  w i t h  T w i t t e r ,  i t  
c o n t i n u e s  t o  o f f e r  G o o g l e + .  
1  
2 3  5 .  T h e  p r o c e s s  o f  i n t e g r a t i n g  W a z e  i n t o  G o o g l e  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  G o o g l e ' s  
A n d r o i d  A u t o  o f f e r i n g ,  w h i c h
1  
b e c a m e  a v a i l a b l e  i n  M a r c h  o f  2 0 1 5 .  
I  
2 3 6 .  A n d r o i d  A u t o i :  i s  a n  i n f r a s t r u c t u r e  d e v e l o p e d  b y  G o o g l e  t o  a l l o w  a n  
A n d r o i d  d e v i c e  r u n n i n g  t h e  I . A n d r o i d  A u t o  m o b i l e  a p p  t o  p r o v i d e  a  c u s t o m i z e d  u s e r  
i n t e r f a c e  w h e n  u s e d  i n  a  v e h i c l e ,  m o s t  c o m m o n l y  b y  h a v i n g  i t  c o n n e c t e d  t o  a n  A n d r o i d  
A u t o - e n a b l e d  h e a d  u n i t  i n  t h e  v e h i c l e .  B o t h  t o u c h s c r e e n  a n d  b u t t o n - c o n t r o l l e d  h e a d  u n i t  
d i s p l a y s  w i l l  b e  s u p p o r t e d ,  a l t h o u g h  h a n d s - f r e e  o p e r a t i o n  t h r o u g h  v o i c e  c o m m a n d s  i s  
e n c o u r a g e d  t o  e n s u r e  s a f e  d r i v i n g .  T h e  f u n c t i o n a l i t y  o f f e r s  c o n t r o l  o v e r  m o b i l e  G P S  
I  
m a p p i n g  a n d  n a v i g a t i o n ,  m u s i c  p l a y b a c k ,  m e s s a g i n g ,  t e l e p h o n y ,  a n d  w e b  s e a r c h .  
2 3 7 .  T h e  n e t w o r k  e f f e c t  o f  G o o g l e ' s  i n t e g r a t i o n  o f  W a z e  i n t o  A n d r o i d  c a n  b e  
a p p r e c i a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  A n d r o i d  A u t o  i s  p a r t  o f  t h e  O p e n  A u t o m o t i v e  A l l i a n c e ,  w h i c h  
w a s  a n n o u n c e d  i n  2 0 1 4 ,  a n d  i s  a  j o i n t  e f f o r t  w i t h  2 8  a u t o m o b i l e  m a n u f a c t u r e r s  a n d  
m o b i l e  t e c h  s u p p l i e r  N v i d i a .  I  
I  
2 3 8 .  G o o g l e ' s  i n t e J r a t i o n  o f  G o o g l e  M a p s  i n t o  t h e  A n d r o i d  p l a t f o r m  w a s  a n d  
I '  
I  
i s ,  i t s e l f ,  a  m o n o p o l i s t i c  a n d  , a n t i c o m p e t i t i v e  b a r r i e r  t o  e n t r y  i n  t h e  m a r k e t  f o r  A n d r o i d -
1  
I ,  
b a s e d  n a v i g a t i o n  s e r v i c e s  a n d
1  
i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  a l l  m o b i l e  n a v i g a t i o n  s e r v i c e s .  
h o w ,  
2 3 9 .  A s  i n  t h e  c a s e ,  o f  W a z e ,  G o o g l e ' s  i n t e g r a t i o n  w i t h  T w i t t e r  d e m o n s t r a t e s  
i '  
a s  a  m o n o p o l i s t ,  i t  h a s  t h e  p o w e r  t o  f o r c e  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  w h a t e v e r  n a s c e n t  
I ,  
c o m p e t i t o r s  m i g h t  a r i s e  e v e n  I :  a s  e a c h  s u c h  i n t e g r a t i o n  m a k e s  t h e  n e x t  w a v e  o f  p o t e n t i a l  
c o m p e t i t i o n  p r o g r e s s i v e l y  les~ l i k e l y .  
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, ,  
G o o g l e ' s  R e s t r i c t i o n  o f  C o m p e t i t i o n  i n  t h e  
M a r k e t  f o r  M o b i l e  s o c i a l  n~~s A p p s  
2 4 0 .  G o o g l e ' s  i n t e J r a t i o n  o f  T w i t t e r  i n t o  i t s  p l a t f o r m s  a n d  o f f e r i n g s ,  a s  a l l e g e d  
a b o v e ,  e s t a b l i s h e d  i t  a s  a  l e a d l i n g  c o m p e t i t o r  t h e  s o c i a l  n e w s  a p p  m a r k e t .  
2 4 1 .  G o o g l e ' s  p o s i t i o n  a s  a  m o n o p o l i s t  w i t h  r e s p e c t  t o  c o n t r o l  o f  t h e  G o o g l e  
P l a y  S t o r e  g a v e  i t  t h e  t o o l s  t o  r e s t r i c t  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  m a r k e t  f o r  s o c i a l  n e w s  s e r v i c e s .  
I  
2 4 2 .  G o o g l e ' s  s u b s e q u e n t  b a n  o f  G a b  f r o m  t h e  A p p  S t o r e  o n  p r e t e x t u a l  
I  
g r o u n d s  i s  a n  a n t i c o m p e t i t i v d  a r t i f a c t  o f  G o o g l e ' s  p o s i t i o n  a s  a  m o n o p o l i s t ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
I  
i n  t h e  m a r k e t  f o r  m o b i l e  s o c i a l  n e w s  a p p s .  
2 4 3 .  B y  b a n n i n g  G a b  o n  a  p r e t e x t u a l  b a s i s ,  G o o g l e  d e m o n s t r a t e d  t h e  h a r m  t o  
c o m p e t i t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  G o o g l e ' s  m o n o p o l y  p o s i t i o n  i n  t h e  m a r k e t  f o r  m o b i l e  s o c i a l  
n e w s  a p p s .  
I  
F I R S T  C L A I M  F O R  R E L I E F  
( S h e r m a n  A c t ,  S e c t i o n  2  - M o n o p o l y )  
2 4 4 .  G a b  h e r e b y  i n c o r p o r a t e s  b y  r e f e r e n c e  t h e  a l l e g a t i o n s  s e t  f o r t h  a b o v e .  
2 4 5 .  A s  a l l e g e d  a b o v e ,  G o o g l e  d i r e c t l y  c o n t r o l s  t h e  s o c i a l  n e w s  a p p  G o o g l e + ,  
I  
t h e  s t r e a m i n g  v i d e o  s e r v i c e  I ;  Y  o u T u b e ,  t h e  m o b i l e  o p e r a t i n g  s y s t e m  A n d r o i d  a n d  t h e  
d o m i n a n t  m a r k e t  f o r  A n d r o i d  a p p s ,  G o o g l e  P l a y .  
2 4 6 .  G a b  i s  a  c o m p , l t i t o r  w i t h  G o o g l e  w i t h  r e s p e c t  t o  s t r e a m i n g  v i d e o  s e r v i c e s .  
2 4 7 .  G a b  i s  a  c o r n 1 e t i t o r  w i t h  G o o g l e  w i t h  r e s p e c t  t o  s o c i a l  n e w s  a p p s .  
2 4 8 .  A s  a l l e g e d  a l ? o v e ,  G o o g l e  a l s o  e x e r c i s e s  e f f e c t i v e  c o n t r o l ,  t h r o u g h  i t s  
I  
d o m i n a n t  p o s i t i o n  i n  t h e  G q o g l e - T w i t t e r  P a r t n e r s h i p ,  i n  t h e  i n t e g r a t e d  t e c h n o l o g y  a n d  
s o c i a l  m e d i a  o f f e r i n g s  o f  G J g l e + ,  i t s  o w n  m o b i l e  s o c i a l  n e w s  a p p ,  a s  w e l l  a s  T w i t t e r ,  i n  
w h i c h  G o o g l e  a l s o  h a s  a  f i n a L i a l  i n t e r e s t .  
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'  
2 4 9 .  A s  a  r e s u l t  o f l :  G o o g l e ' s  c o n t r o l  o v e r  t h e  i n p u t s ,  d i s t r i b u t i o n  c h a n n e l s ,  
m a r k e t s  a n d  s u b - m a r k e t s  a s  s d t  f o r t h  a b o v e ,  G o o g l e  p o s s e s s e s  m o n o p o l y  p o w e r  s u f f i c i e n t  
I  
I  
t o  e x c l u d e  c o m p e t i t o r s ,  i n c l u q i n g  G a b  a s  w e l l  a s  a l l  o t h e r  p r o s p e c t i v e  o r  d i s r u p t i v e ,  a n d  
I  
I  
t h u s  c o m p e t i t i o n - a n d  effici~ncy-enhancing c o m p e t i t o r s ,  f r o m  t h e  m a r k e t  f o r  m o b i l e  
I  
s o c i a l  n e w s  a p p s .  
2 5 0 .  G o o g l e  h a s  e x e r c i s e d  i t s  m o n o p o l y  p o w e r  v i a  v a r i o u s  f o r m s  o f  e n t r y  
d e t e r r e n c e ,  i n c l u d i n g  b y  i m p ? s i n g  o n e r o u s ,  s u b j e c t i v e  a n d  u n d e f i n e d  " c o n t e n t "  c o n t r o l  
I  
" m o d e r a t i o n "  r e q u i r e m e n t s  o n i  G a b  a n d  o n  o t h e r  c o m p e t i t o r s  w h i c h  c a n n o t  b e  j u s t i f i e d  b y  
a  l e g i t i m a t e  b u s i n e s s  o b j e c t i v e .  
2 5 1 .  C o m p l i a n c e  w i t h  G o o g l e ' s  d e m a n d  t h a t  m o d e r a t e  c o n t e n t  p o s t e d  b y  i t s  
u s e r s  o n  a  v i e w p o i n t - d i s c r i m i n a t i o n  b a s i s  w o u l d  p l a c e  a t  r i s k  G a b ' s  c r i t i c a l  " s a f e  h a r b o r "  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  c l a i m s  a r i s i n g  f r o m  s u c h  c o n t e n t  u n d e r  S e c t i o n  2 3 0  o f  t h e  
C o m m u n i c a t i o n s  D e c e n c y  A ¢ t  b y  t u r n i n g  G a b  i n t o  a n  u n p r o t e c t e d  e d i t o r  o r  p u b l i s h e r ,  
w h e r e a s  i t  i s  p r e s e n t l y  p r o t e c t e d  a s  a n  I n t e r n e t  S e r v i c e  P r o v i d e r .  
2 5 2 .  B y  e m p l o y i n g  i t s  m o n o p o l y  p o w e r  t o  d i s c r i m i n a t e  i n  f a v o r  o f  o n l i n e  s o c i a l  
n e w s  a p p s  i n  w h i c h  i t  h a s  a  d i r e c t  f i n a n c i a l  a n d  s t r a t e g i c  i n t e r e s t  a n d  t o  c l o s e  t h e  P l a y  
S t o r e  t o  c o m p e t i t o r s  o f  s u c h  l a p p s ,  G o o g l e  h a s  u n l a w f u l l y  r e s t r i c t e d  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  
I '  
I ,  
m a r k e t  f o r  m o b i l e  s o c i a l  n e w s  a p p s .  
I  
'  
2 5 3 .  G o o g l e ' s  b a n  M  G a b  f r o m  t h e  P l a y  S t o r e  h a s  c a u s e d  a  m a t e r i a l  r e d u c t i o n  
I  
i n  G a b  d o w n l o a d s .  I  
2 5 4 .  B e c a u s e  o f  th~ r e d u c t i o n  i n  d o w n l o a d s  o f  i t s  m o b i l e  a p p ,  G a b  h a s  b e e n  
d a m a g e d  a n d  w i l l ,  u n l e s s  t L  a c t s  c o m p l a i n e d  o f  h e r e  a r e  r e m e d i e d ,  c o n t i n u e  t o  b e  
I ;  
I '  
d a m a g e d  b e c a u s e  i t s  p r o s p e c t f  v e  r e v e n u e  i s  c l o s e l y  t i e d  t o  t o t a l  d o w n l o a d s .  
I  
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2 5 5 .  G o o g l e ' s  c o n d J c t  i s  i n t e n d e d  t o ,  a n d  d o e s ,  u n l a w f u l l y  p r o t e c t  t h e  f i n a n c i a l  
I  
a n d  s t r a t e g i c  b e n e f i t s  i t  enjo~s b y  v i r t u e  o f  i t s  p a r t n e r s h i p  w i t h  T w i t t e r ,  G a b ' s  c h i e f  
c o m p e t i t o r ,  f r o m  o t h e r  c o m p e l i t o r s .  
I  
2 5 6 .  B e c a u s e  G o o g l e ' s  c o n d u c t  i s  a  f o r m  o f  c e n s o r s h i p  o f  t h e  u n c e n s o r e d ,  i t  
1 :  
c o n s t i t u t e s  a n  u n l a w f u l  s e c o n < j a r y  b o y c o t t  o f  G a b  b e c a u s e  i t  b o y c o t t s  G a b  a s  a  p e n a l t y  f o r  
n o t  b o y c o t t i n g  G a b  u s e r s .  
2 5 7 .  T o  t h e  e x t e n t  G o o g l e ' s  c o n d u c t  d o e s  n o t  m e e t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  
s e c o n d a r y  b o y c o t t ,  i t  i s  n o n e t h e l e s s  u n l a w f u l  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n  a s  a  s e c o n d a r y  b o y c o t t .  
2 5 8 .  G o o g l e ' s  c o n d u c t  e s t a b l i s h e s  u n l a w f u l  d e t e r r e n t s  t o  m a r k e t  e n t r y  t h a t  
c o n s t i t u t e  o r  a r e  l e g a l l y  eq~ivalent t o  p r i c e  f i x i n g  b e c a u s e  i t  i m p o s e s  t e r m s  a n d  
c o n d i t i o n s  o f  s a l e  f o r  a c c e s s  t o  t h e  m a r k e t  f o r  m o b i l e  s o c i a l  n e w s  a p p s .  
2 5 9 .  G o o g l e ' s  c o n d u c t  e s t a b l i s h e s  u n l a w f u l  d e t e r r e n t s  t o  e n t r y  i n  t h e  m a r k e t  f o r  
m o b i l e  s o c i a l  n e w s  a p p s  th~t c o n s t i t u t e  o r  a r e  l e g a l l y  e q u i v a l e n t  t o  p r i c e  f i x i n g  v i a  
I  
! I  
h o r i z o n t a l  c u s t o m e r  a l l o c a t i o n .  
I  
2 6 0 .  G o o g l e ' s  c o n d µ c t  d e p r i v e s  s m a l l e r  r i v a l s  i n  t h e  m a r k e t  f o r  m o b i l e  s o c i a l  
I  
n e w s  a p p s  o f  d i s t r i b u t i o n  ch~nnels s u f f i c i e n t  t o  a c h i e v e  e f f i c i e n t  s c a l e ,  t h e r e b y  r a i s i n g  
d  
1  
.  .  I  f " '  .  
c o s t s  a n  s  o w m g  o r  p r e v e n t m g  e  1 e c t l v e  e n t r y .  
I  
, ,  
2 6 1 .  G o o g l e ' s  cond~ct e s t a b l i s h e s  u n l a w f u l  d e t e r r e n t s  t o  e n t r y  i n  t h e  m a r k e t  f o r  
i  
m o b i l e  s o c i a l  n e w s  a p p s  t h a t  c o n s t i t u t e  o r  a r e  l e g a l l y  e q u i v a l e n t  t o  p r i c e  f i x i n g  a s  a n  
I :  
a g r e e m e n t  n o t  t o  s e l l  o r  a  r e f U s a l  t o  s e l l .  
l 1  
2 6 2 .  G o o g l e ' s  c o n < i l u c t  d e g r a d e s  t h e  f u n c t i o n a l i t y ,  s e c u r i t y ,  r e l i a b i l i t y  a n d  
I  
I  
h e n c e  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  in~ependent m o b i l e  s o c i a l  n e w s  a p p s ,  e s p e c i a l l y  a p p s  n o t  
p e r m i t t e d  f o r  d o w n l o a d  v i a  tJ~ P l a y  S t o r e .  
I i  
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2 6 3 .  G o o g l e ' s  c o n d µ c t  i s  d i r e c t e d  a t  m a v e r i c k  o r  d i s r u p t i v e  p o t e n t i a l  m a r k e t  
I '  
e n t r a n t s ,  t y p i f i e d  b y  G a b ,  w h t c h  b y  v i r t u e  o f  t h e  q u a l i t y  a n d  n a t u r e  o f  t h e i r  o f f e r i n g s  a r e  
e n t i t l e d  u n d e r  t h e  l a w  t o  e n h a n c e d  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  a n t i - c o m p e t i t i v e  c o n d u c t .  
2 6 4 .  B e c a u s e  t h e  r e $ t r a i n t s  o n  t r a d e  a n d  t h e  h a r m  t o  c o m p e t i t i o n  a r i s i n g  f r o m  
I  
I  
G o o g l e ' s  c o n d u c t  a r e  non-pri~e r e s t r a i n t s ,  c r o s s - e l a s t i c i t y  o f  d e m a n d  c a n n o t  b e  e x p r e s s e d  
I  
o t h e r  t h a n  i n  n o n - p r i c e  p a r a m e t e r s  o f  c o n s u m e r  c h o i c e  a n d  p r o d u c t - o f f e r i n g  q u a l i t y .  
2 6 5 .  G o o g l e ' s  c o n d u c t  a s  a l l e g e d  a b o v e  r e s t r i c t s  c o m p e t i t i o n  a n d  r e d u c e s  
c o n s u m e r  w e l f a r e  b e c a u s e ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  i t :  
a .  i n h i b i t s  f r e e  s p e e c h ;  
b .  r e d u c e s  t h e  da~a a n d  p e r s o n a l  p r i v a c y  o f  c o n s u m e r s ;  
I  
I  
c .  a m o u n t s  t o  i t s  e n f o r c e m e n t  o f  c e n s o r s h i p  p o l i c i e s  p r o m u l g a t e d  b y  f o r e i g n  s t a t e s  
!  
t h a t  a r e  r e p u g n a h t  t o  t h e  l a w  a n d  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  
d .  i n c r e a s e s  t h e  i n c e n t i v e  f o r  G o o g l e  i t s e l f ,  a s  a  m o n o p o l i s t ,  t o  c o n t i n u e  t o  
f o r e c l o s e  c o m p e t i t o r s  s u c h  a s  G a b  f r o m  c o m p e t i t i o n ;  
I ,  
!  
e .  d e p r i v e s  c o m p e t i t o r s ,  o n  a  d i s c r i m i n a t o r y  b a s i s ,  o f  a c c e s s  t o  t h e  A p p  
i  
I  
S t o r e ,  w h i c h  i~: a n  e s s e n t i a l  f a c i l i t y  o r  r e s o u r c e ;  
I  
f .  e n a b l e s  Googl~ t o  l e v e r a g e  i t s  d o m i n a t i o n  o f  t h e  m a r k e t  f o r  m o b i l e  s o c i a l  
.  I  k  1  b  ·  ·  ·  d .  ·  ·  
n e w s  a p p s  m t d  e v e n  g r e a t e r  m a r  e t  c o n t r o  y  m a m t a m m g  1 s c n m m a t o r y  
a c c e s s  t o  t h e  P~ay S t o r e  a s  a  b a r r i e r  t o  e n t r y .  
! 1  
I  
2 6 6 .  G o o g l e ' s  c o n r u c t  i s  m o t i v a t e d  b y  a n t i - c o m p e t i t i v e  g o a l s ,  a s  s e t  f o r t h  
a b o v e ,  a n d  n o t  o n  l e g i t i m a t e  J r  l a w f u l  c o m p e t i t i v e  j u s t i f i c a t i o n s .  
1 1  
I  
2 6 7 .  A s  a  r e s u l t  o f  G o o g l e ' s  c o n d u c t  a s  a l l e g e d  a b o v e ,  G a b  a n d  o t h e r s  s i m i l a r l y  
I  
I  
s i t u a t e d  a r e  e f f e c t i v e l y  b a r r e d  f r o m  a c c e s s  t o  t h e  c o n s u m e r  m o b i l e  m a r k e t .  
4 2  
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S E C O N D  C L A I M  F O R  R E L I E F  
i  
( C l a y t o n  A9~' S e c t i o n  3  - T y i n g  a n d  E x c l u s i v e  D e a l i n g )  
I  
2 6 8 .  G a b  h e r e b y  i n c o r p o r a t e s  t h e  a l l e g a t i o p s  s e t  f o r t h  a b o v e .  
2 6 9 .  G o o g l e ' s  c o n d u c t  a s  a l l e g e d  a b o v e  a m o u n t s  t o  a n  u n l a w f u l  a c c r e t i o n  o f  
e c o n o m i c  p o w e r ,  c o n c e n t r a t i o n ,  m o n o p o l y  o r  o l i g o p o l y  i n  t h e  m a r k e t  f o r  m o b i l e  s o c i a l  
I  
n e w s  a p p s .  1
1  
2 7 0 .  G o o g l e ' s  c o n d r c t  a s  a l l e g e d  a b o v e  h a s  c r e a t e d  c o n d i t i o n s  i n  t h e  m a r k e t  
f o r  s o c i a l  n e w s  a p p s  t h a t  e n c o u r a g e  t h e  c r e a t i o n  o f  p a r a l l e l  p o l i c i e s  o f  m u t u a l  a d v a n t a g e  
f o r  d o m i n a n t  f i r m s  i n  t h a t  m a r k e t ,  r a t h e r  t h a n  c o n d i t i o n s  t h a t  f a v o r  c o m p e t i t i o n .  
2 7 1 .  G o o g l e ' s  c o n d u c t  a s  a l l e g e d  a b o v e  u n r e a s o n a b l y  a n d  u n l a w f u l l y  
d i s c o u r a g e s  t h e  e n t r y  i n t o  t h e  . m a r k e t  o f  s m a l l  b u t  p o t e n t i a l l y  s i g n i f i c a n t  c o m p e t i t o r s  s u c h  
! ,  
a s  G a b  w h i c h  c o u l d  t h w a r t  th~ t r e n d  t o w a r d  c o n c e n t r a t i o n .  
I  
l 1 H I R D  C L A I M  F O R  R E L I E F  
( T o r t i o u s  I n t e r f e r e n c e  w i t h  P r o s p e c t i v e  E c o n o m i c  A d v a n t a g e )  
2 7 2 .  G a b  h e r e b y  i n c o r p o r a t e s  t h e  a l l e g a t i o n s  s e t  f o r t h  a b o v e .  
2 7 3 .  G a b  h a d  a  p r d s p e c t i v e  c o n t r a c t u a l  o r  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  u s e r s  o f  
t h e  A n d r o i d  o p e r a t i n g  s y s t e 1 w h o  d o w n l o a d  a p p s  v i a  t h e  P l a y  S t o r e .  
2 7 4 .  T h e  a b o v e - a q e g e d  c o n d u c t  b y  G o o g l e  p r e v e n t e d  t h e s e  p r o s p e c t i v e  
I  
r e l a t i o n s h i p s  f r o m  o c c u r r i n g .  I  
2 7 5 .  G o o g l e ' s  c o n d u c t  i n  p r e v e n t i n g  s u c h  r e l a t i o n s h i p s  f r o m  m a t e r i a l i z i n g  w a s  
1  
·  d  ·  ·  1  I ,  
m o w m g  a n  m t e n t 1 0 n a  .  j ,  
2 7 6 .  
2 7 7 .  
2 7 8 .  
G o o g l e ' s  cond~ct w a s  n o t  p r i v i l e g e d  o r  j u s t i f i e d .  
G a b  w a s  l l d  b y  G o o g l e ' s  i n t e r f e r e n c e .  
G a b  h a s  n o  ad~quate r e m e d y  a t  l a w .  
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W H E R E F O R E ,  Plai~tiff G a b ,  I n c  p r a y s  f o r  a n  o r d e r  o f  t h e  C o u r t :  
1 1  
A .  E n t e r i n g  j u d g m e n t  i n  i t s  f a v o r  a n d  a g a i n s t  d e f e n d a n t  G o o g l e ,  L L C . ;  
I  
I '  
I  
B .  G r a n t i n g  a  prelimi~ary a n d  p e r m a n e n t  i n j u n c t i o n  r e s t r a i n i n g  d e f e n d a n t ,  a n d  a l l  
c .  
D .  
E .  
I  
I  
i n d i v i d u a l s  a c t i n g  i n  c o n c e r t  o r  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  i t ,  f r o m  f u r t h e r  m o n o p o l i z i n g  
b e h a v i o r ;  
A w a r d i n g  plaintiff~ m o n e y  j u d g m e n t  a g a i n s t  d e f e n d a n t  f o r  i t s  d a m a g e s ;  
A w a r d i n g  p l a i n t i f f  L t u a l ,  s t a t u t o r y  a n d  t r e b l e  d a m a g e s  u n d e r  t h e  C l a y t o n  A c t ;  
I  
A w a r d i n g  p l a i n t i f f ]  i t s  r e a s o n a b l e  a t t o r n e y s '  f e e s ,  c o s t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s  
i n c u r r e d  h e r e i n  i n  v i e w  o f  d e f e n d a n t s '  i n t e n t i o n a l  a n d  w i l l f u l  c o n d u c t  a n d  
r e s t r a i n t  o f  t r a d e ;  a n d  
F .  A w a r d i n g  G a b  s u c h  o t h e r  a n d  f u r t h e r  r e l i e f  a s  t h e  C o u r t  m a y  d e e m  j u s t  a n d  
p r o p e r .  
J U R Y  D E M A N D  
i  
G a b ,  d e m a n d s  a  t r i a l  b y  j u r y  o f  a l l  m a t t e r s  s o  a m e n a b l e .  
R e s p e c t f u l l y  S u b m i t t e d ,  
!  
R A N D A Z Z A  L E G A L  G R O U P  P L L C  
B y :  A .  J o r d a n  R u s h i e ,  E s q .  
P A  I D :  2 0 9 0 6 6  
1 0 1 0  N .  H a n c o c k  S t r e e t  
P h i l a d e l p h i a ,  P A  1 9 1 2 3  
P .  2 1 5 . 2 6 8 . 3 9 7 8  
F .  2 1 5 . 5 2 5 . 0 9 0 9  
a j r @ r a n d a z z a . c o m  
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V e r i f i c a t i o n  
I ,  A n d r e w  T o r b a ,  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  G a b  A I  I n c . ,  s t a t e  
t h a t  I  h a v e  person~l k n o w l e d g e  o f  t h e  f a c t s  i n  t h e  a b o v e  C o m p l a i n t .  
I  v e r i f y  t h e m  a s  t r u e ,  s u b j e c t  t o  t h e  p e n a l t i e s  o f  1 8  P a .  C . S .  §  4 9 0 4 ,  
U n s w o r n  F a l s i f i c a t i o n  t o  A u t h o r i t i e s ,  a n d  u n d e r  p e n a l t y  o f  p e r j u r y  
o f  t h e  l a w s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  
I  
I  
I ,  A~ f ' o A J , a  
I  
A n d r e w  T o r b a  
D a t e :  S e p t e m b e r  1 4 ,  2 0 1 7  
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